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6Presentación
El Programa de Adaptación al Cambio Climático – PACC, con el objetivo de desarrollar conocimiento sobre las 
manifestaciones locales y regionales del cambio climático en Cusco y Apurímac y sus impactos en los medios de 
vida de las poblaciones rurales de estos territorios, para dar soporte técnico-científico al establecimiento de políticas 
públicas, programas, proyectos y medidas específicas de adaptación, por parte de actores regionales y locales; 
impulsó un proceso de investigación a dos niveles: regional, con alcance en las dos regiones antes citadas, y local, 
circunscrito a dos microcuencas, Huacrahuacho en la provincia de Canas-Cusco y Mollebamba en la provincia de 
Antabamba-Apurímac.
Este documento es el resumen técnico del informe del Estudio de Gestión del agua y conflictos por el agua y la 
importancia del cambio climático en su desencadenamiento en la microcuenca Huacrahuacho, elaborado el 2009 
por el Centro Bartolomé de las Casas-CBC y forma parte de la serie de publicaciones sobre las investigaciones 
realizadas en esta microcuenca, ubicada en la jurisdicción de los distritos de Checca y Kunturkanki, en la provincia 
de Canas-Cusco.
Este estudio constituye una primera aproximación al conocimiento sobre la gestión de los recursos hídricos en la 
microcuenca Huacrahuacho, los conflictos existentes y su relación con los impactos actuales de la variabilidad y 
cambio climático, y los conflictos potenciales que podrían darse y exacerbarse bajo escenarios de cambios climáti-
cos futuros y tendencias de desarrollo que afectarían la oferta y la demanda de agua, respectivamente.  
El Programa de Adaptación al Cambio Climático a través de esta publicación, pone a disposición de las autoridades, 
funcionarios y profesionales de las instituciones públicas y privadas, centros de investigación y universidades, los 
resultados de esta investigación, que pueden ser representativos respecto a la problemática de la gestión y conflic-
tos por el agua en relación al cambio climático, en las provincias altas de la región Cusco. 
Esta publicación busca compartir el conocimiento desarrollado y coadyuvar a un proceso de adaptación basado en 
un entendimiento de esta realidad y de sus proyecciones.
Arq. Lenkiza Angulo Villarreal
COORDINADORA NACIONAL
Programa de Adaptación al Cambio Climático - PACC Perú
7El cambio climático global va a golpear más a las 
comunidades y familias pobres, así como a los eco-
sistemas frágiles, muchas veces de manera irrever-
sible. Asimismo, los mayores efectos e impactos los 
van a sufrir los países vulnerables, entre éstos, el 
Perú. Estos son los grandes retos que el gobierno, 
legisladores, académicos, empresarios y sociedad 
civil peruana debemos tener muy claro y tomar con-
ciencia que estamos contra el tiempo en un esfuer-
zo nacional que requiere una primera prioridad de 
acción. 
Los recursos hídricos son quizá los más impactados 
por los efectos del cambio climático en el país, no 
sólo en la árida costa, sino también en la zona an-
dina. La agreste topografía, sumada al cambio de 
uso del suelo, genera alto riesgo de vulnerabilidad 
frente a riesgos de desastres desencadenados por 
eventos hidro-meteorológicos extremos. Los regí-
menes de precipitaciones se han alterado,  generan-
do mayor incertidumbre a comunidades altoandinas 
que dependen de la lluvia para sembrar y cosechar. 
También los manantes, única fuente de agua viable 
para el uso doméstico de comunidades en laderas, 
se vienen secando aceleradamente.
No se puede ignorar la inversión pública en la mi-
crocuenca Huacrahuacho, en proyectos de riego, de 
agua poblacional, de manejo de recursos naturales, 
etc. Sin embargo, ésta no ha cumplido totalmente 
sus objetivos. Muchos proyectos hidráulicos no se 
diseñan ni implementan con el criterio de promover 
la sostenibilidad del servicio (riego o agua poblacio-
nal), tampoco tienen en cuenta las formas de gestión 
propias de las organizaciones de usuarios, ni menos 
aún auscultan los derechos de acceso y uso de agua 
existentes en las comunidades “beneficiarias”. Ob-
viar todo esto o parte de estas consideraciones, ha 
Introducción
contribuido en generar o agravar los conflictos por 
el agua.
Los conflictos por el agua locales son pues el de-
tonante de la compleja problemática de la gestión 
del agua, nacional y regional, la que se expresa en 
un desencuentro entre el Estado y las comunidades 
locales, o el divorcio entre la gestión pública y la ges-
tión social del agua en el Perú.
El cambio climático probablemente va a traer más 
recursos financieros a la microcuenca. Habrá más 
canales, más reservorios, más árboles plantados, 
más cursos dictados. Sin embargo, ¿redundará esto 
automáticamente en reducir la vulnerabilidad de las 
comunidades de la microcuenca frente al cambio cli-
mático?. Este estudio levanta la voz y dice No. Más 
de lo mismo no garantiza nada y no será un avance 
en la adaptación al cambio climático.
Este estudio argumenta que se requiere una apues-
ta y decisión política de autoridades desde el nivel 
central o nacional, para orquestar un conjunto de 
medidas orientadas a reducir la elevada sensibilidad 
de las comunidades al cambio climático, y elevar la 
capacidad de adaptación del sistema social de la mi-
crocuenca a dicha problemática. La comunidad y la 
municipalidad son los  actores locales claves que de-
ben empoderarse en la lucha contra el cambio climá-
tico y la pobreza, dos caras de una misma moneda.
Esta publicación presenta en forma resumida, los 
objetivos, metodología, desarrollo y los resultados 
principales del estudio, cuya versión completa puede 
consultarse en la dirección web: 
www.paccperu.org.pe  
8Objetivo general:
El presente estudio tiene como objetivo central es-
tudiar y diagnosticar la gestión de los recursos hídri-
cos en la microcuenca Huacrahuacho, ubicada en 
los distritos de Kunturkanki y Checca, provincia de 
Canas, región Cusco, Perú, con el objeto de conocer 
los conflictos existentes y potenciales por el uso del 
agua, en su relación con los impactos actuales y fu-
turos que el cambio climático ocasionará respecto a 
la oferta y demanda de agua. 
Objetivos específicos:
• Diagnosticar la gestión de los recursos hídricos 
en la microcuenca para explicar y comprender 
de manera causal y sistémica los conflictos por 
el agua.
• Realizar un inventario histórico, sistemático, tipi-
ficado y analítico de los conflictos por el uso del 
agua y los mecanismos empleados en su gestión 
o resolución en la microcuenca, relacionándolos 
con los impactos actuales que la variabilidad y 
el cambio climático tienen sobre el recurso y va-
lorando su importancia como factor desencade-
nante de los conflictos.
• Identificar los conflictos potenciales que se po-
drían generar entre actores, usos y territorios, 
considerando los impactos futuros del cambio cli-
mático sobre la relación oferta/demanda de agua 
en la microcuenca.
• Formular propuestas para el desarrollo de ca-
pacidades para la gestión de recursos hídricos 
y la gestión y resolución de los conflictos por el 
agua en forma participativa; así como metodo-
logías e instrumentos que faciliten dicho proce-
so y que puedan formar parte de estrategias y 
medidas de adaptación articuladas a la gestión 
integrada.
Relación con otros  
estudios temáticos:
Este estudio se ha desarrollado en forma simultánea 
con otros estudio temáticos, elaborados por otras 
instituciones en el mismo ámbito, con el objetivo fi-
nal de diagnosticar las condiciones de vulnerabilidad 
del sistema social de la microcuenca Huacrahuacho 
frente al cambio climático, en la perspectiva de dise-
ñar una estrategia programática para la adaptación 
al cambio climático. Los otros estudios son: Oferta 
de agua, Demanda de agua, Sistemas productivos, 
Percepción del cambio climático por la población, 
Gestión de riesgos y Caracterización agroclimática.
Marco teórico sintético:
Conflictos por el agua:
Una definición compartida por expertos establece 
que conflicto es una lucha expresada entre –por lo 
menos- dos partes interdependientes que perciben 
metas incompatibles, escasez de recursos e inter-
ferencia de la otra parte para la consecución de sus 
metas u objetivos. En el caso de los recursos hídri-
cos, según Pereyra (2008) “un conflicto por el agua 
es una situación en la que dos o más personas u 
organizaciones compiten por el control, acceso, usu-
fructo o posesión de algún o algunos de los atributos 
o cualidades del agua”. Los conflictos por el agua 
son inherentes a la gestión del recurso hídrico: la 
gestión del agua es la gestión de los conflictos por 
el agua.
Existen tres corrientes de tratamiento de los conflic-
tos: i) manejo o gestión, que es sólo una neutraliza-
ción temporal de los conflictos en base a sistemas 
de compensación e influencia de terceros; ii) resolu-
ción, que ataca e intenta desaparecer las causas y 
consecuencias de los conflictos; iii) transformación, 
que intenta reorientar la carga negativa de los con-
1.  Objetivos del estudio
9flictos y convertirla en positiva a través de un largo 
proceso de sensibilización y transformación de la 
conciencia de los actores sociales (Alfaro, 2008).
El manejo y resolución eficaz de los conflictos pasa 
necesariamente por el fortalecimiento de las capa-
cidades locales y comunitarias. Se trata de desa-
rrollar y fortalecer los medios e instancias locales 
y comunitarias de resolución de los conflictos. Esto 
implica determinar y promover aquellos mecanismos 
de manejo y resolución de los conflictos, de carácter 
democrático, comunicativo y participativo, e incluso 
preventivo (Orellana, 1995).
Gobernabilidad del agua:
Rogers (2002) define la gobernabilidad del agua 
como “la capacidad de un sistema social para movili-
zar energías de una manera coherente, para el desa-
rrollo sostenible de los recursos hídricos. El concepto 
incluye la habilidad para diseñar políticas públicas 
que sean socialmente aceptadas y para hacer efec-
tiva su implementación por los diferentes actores y 
grupos de interés involucrados en el proceso”.
Interculturalidad:
Se toma el concepto desarrollado por PRONA-
MACHCS – UNALM (2001). La interculturalidad es 
el contacto dirigido y consciente por agentes de 
distintas culturas, quienes buscan horizontalmente 
acuerdos y prácticas, incorporando selectivamente 
algunos elementos de cada uno en función de obje-
tivos o de tareas comunes, mejorando la eficiencia 
y equidad de las mismas y propiciando la identifica-
ción de los actores con la gestión mancomunada de 
las microcuencas.
Este enfoque hace posible una síntesis de los apor-
tes de campesinos y de técnicos para llegar a re-
sultados óptimos, donde todos se sientan partícipes.
Así se logra un reconocimiento de los valores de la 
cultura del otro, a tal punto que permita explicitar sus 
propósitos comunes y tomar todas las medidas insti-
tucionales necesarias para aprovechar los recursos 
culturales de unos y de otros para obtener mejores 
resultados, en función de una mejor gestión de las 
microcuencas andinas.
Vulnerabilidad frente a la variabili-
dad climática y el cambio climático:
Vulnerabilidad comprende las condiciones determi-
nadas por factores o procesos físicos, sociales, eco-
nómicos y ambientales, que aumentan la susceptibi-
lidad de una comunidad al impacto de amenazas1. 
Esta amenaza en particular es el cambio climático y 
la variabilidad climática.
De acuerdo al IPCC, la vulnerabilidad de un siste-
ma social al cambio climático es una función positiva 
de la exposición y la sensibilidad de un determinado 
sistema frente al cambio climático. Por otro lado, la 
vulnerabilidad disminuye en función a la capacidad 
de adaptación de la sociedad a los efectos del cam-
bio climático. Si bien la exposición sólo se disminuye 
con medidas de mitigación, la sensibilidad puede ser 
reducida mediante la adaptación (IPCC, 2008).
1 Definición dada por la Estrategia Internacional para la 
Reducción de Desastres – EIRD de la Organización 
de las Naciones Unidas (www.eird.org); en http://www.
eird.org/esp/terminologia-esp.htm
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Se utilizó una metodología participativa, basada en 
talleres, entrevistas y conversatorios, complementa-
da con observación directa in situ, diálogo interdisci-
plinario, revisión de estudios previos en la zona y la 
literatura alusiva. Esta metodología permitió que el 
estudio pueda recoger las percepciones de la pobla-
ción sobre el cambio climático, conocer los conflictos 
según sus protagonistas y el trasfondo detrás, sus-
tentar y/o contrastar los hallazgos con los de otras 
investigaciones, interactuar e intercambiar con los 
otros equipos temáticos.
El estudio tuvo cuatro etapas secuenciales: 
• i) Preparatoria; 
• ii) Trabajo de campo; 
• iii) Ordenamiento y análisis de la información; 
• iv) Síntesis y preparación del documento final. 
Estas etapas se realizaron a dos niveles: el trabajo 
propio del estudio de gestión del agua y conflictos, 
y la interrelación con otros estudios temáticos y con 
el PACC.
En el Cuadro N° 1 se muestra el resumen del proce-
so metodológico del estudio, incluyendo las principa-
les actividades realizadas en cada etapa y nivel del 
estudio.
El estudio tuvo una duración de seis meses. Fue ini-
ciado en Agosto de 2009 y concluyó en Enero de 
2010. La etapa de campo tuvo una duración total de 
2.  Metodología
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16 días en la segunda quincena del mes de setiem-
bre; previamente se tuvo una reunión de coordina-
ción en la microcuenca y un taller participativo.
Se tomó una muestra de cinco comunidades cam-
pesinas representativas de la población rural de la 
microcuenca. En cada una de ellas se realizó las ac-
tividades de campo a mayor profundidad con el fin de 
conocer los sistemas de gestión local del agua, la in-
tervención de los actores institucionales y, por ende, 
la problemática de la gestión y los conflictos por el 
agua. Se procuró que las comunidades de la muestra 
coincidan con las comunidades muestreadas por los 
otros estudios. 
Las principales limitaciones metodológicas consis-
tieron en las dificultades para la integración y com-
plementariedad con los demás estudios temáticos si-
multáneos; así como por la estrechez del tiempo para 
el trabajo de campo, dadas las condiciones logísticas 
y la amplitud del ámbito del estudio. Se subestimó el 
tiempo real que efectivamente demandaron las cua-
tro etapas del estudio.
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La microcuenca Huacrahuacho pertenece hidrológi-
camente a la cuenca del Apurímac, en la vertiente 
del Atlántico. Entre los distritos de Checca y Kun-
turkanki de la provincia de Canas, en la zona sur 
oriental de la región Cusco. En el Cuadro N° 2 se de-
tallan los aspectos importantes de la microcuenca. 
En la Figura N° 1 se presenta el mapa de ubicación 
de la microcuenca, consignando información sobre 
demarcación territorial, colindancias, comunidades, 
centros poblados, red hidrológica y red vial.
3.  Caracterización  
 de la microcuenca
CUADRO N° 2: DATOS GENERALES DE LA MICROCUENCA HUACRAHUACHO
Ítem Detalle Fuente / Método




Latitud : 14° 45’00” 14°63’00” Sur
Longitud : 71° 17.00’  71°46.00 Oeste
Coordenadas (UTM):
Latitud (Y) :  8 401 331 8 381 795  












Hanansaya Ccollana, Pumathalla, Kcana Hanansaya, Cebaduyo Ccollana, Thusa, 
Vilcamarca, Chuquira, Huarcachapi, Pucacancha, Kcasillo Phatanga, Chihuina-
yra, Sausaya Central, Alto Sausaya, Tacomayo, Soromisa y Quillihuara. 
Talleres comunales
Altura 3800 – 4700 msnm 
Perú Digital / inter-
polación
Límites
Por el Norte :   CC. Chancarani y CC. Ccoccayro 
Por el Sur :  CC. Tinoco, CC Pullapulla y CC Mirador
Por el Este :  Hacienda Limbani y CC. Puca Astana





Cuenca baja  :  3800 – 3900
Cuenca media :  3900 – 4000
Cuenca alta  : 4000 – 4700
SENAMHI, validado 
con PREDES y 
PACC
Área 257.68 Km2    Fórmula/xtools
Perímetro 106.15 Km Fórmula/xtools
Longitud del  
cauce principal 40.07 Km Estudio IPRH
Información de 
caudales      
PTO. 881655.62 ---- 8390259.4
Q medio multianual: 3,5 m3/s
Q mínimo: 0,5 m3/s
Q máximo: 12,2 m3/s
Precipitación media cuenca: 833 mm
Temperatura cuenca media anual: 9,1°C
SENAMHI
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Ítem Detalle Fuente / Método
Recurso suelo Es predominantemente superficial; la capa arable es escasa, pedregosa y pobre en materia orgánica. IPRH
Población Población estimada en la microcuenca: 6,098Número de familias en la microcuenca: 1,729 IMA/PREDES
IDH Entre 0.4803 – 0.5065 (Checca – Kunturkanki) IPRH
Actividad  
económica Actividad agropecuaria IPRH
Luz eléctrica 40% de cobertura de servicios eléctricos Municipios distritales
Zonas de vida
1. Bosque Húmedo Montano Subtropical (8,580 Ha – 33%).
2. Páramo muy Húmedo Subandino Subtropical (14,778 Ha – 57%).





Pecuaria: Crianzas principales: vacuno criollo y mejorado para la producción de 
leche (queso) y carne. Ovino criollo y mejorado para la producción de carne y 
lana. Camélidos sudamericanos en pequeña cantidad para la producción de fibra 
y carne.
Agrícola: En pequeña escala en áreas de secano: El cultivo principal es papa 
amarga para la elaboración de moraya y chuño. También se cultiva ccañihua.
En mayor escala y en áreas bajo riego: Cultivo de avena y asociación de pastos 
(rye grass, dactylis y trébol) para la alimentación de vacunos.
Destino de la producción:
Agrícola: Autoconsumo y en menor porcentaje venta.
Pecuaria: Venta en las ferias de Checca y El Descanso.
PREDES
FIGURA N° 1 MAPA DE UBICACIÓN DE LA MICROCUENCA HUACRAHUACHO
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3.1. Características sociales y  
 culturales de la población
Historia2:
Durante la época pre-inca el área estuvo poblada 
por la cultura K´ana. Según el cronista mestizo Gar-
cilaso de la Vega, fue Sinchi Roca, el segundo inca, 
quien sometió a los K´anas, aunque otras versiones 
señalan a Pachacútec. 
Con la llegada de los españoles (s. XV), la base de la 
dominación y la explotación fue el sistema de corre-
gimientos. Los pueblos de Canas y Canchis pasaron 
a formar parte del corregimiento de Tinta. En térmi-
nos de la administración Católica, el actual distrito 
de Kunturkanki perteneció al curacazgo de Langui.
Las reducciones impuestas por el virrey Toledo pro-
vocaron que pobladores de la zona tuvieran que 
abandonar sus chacras y animales para concentrar-
se en las reducciones, desde donde eran conduci-
dos a la Villa Imperial de Potosí para cumplir con la 
“mita”. A causa de ello las actividades agropecuarias 
mermaron y la población del corregimiento disminu-
yó de 34,713 habitantes en el año 1628 a 12,785 en 
1754.
Estos acontecimientos provocaron la reacción y el 
inicio del movimiento revolucionario dirigido por Tú-
pac Amaru II en 1780, que tuvo como escenario las 
actuales provincias de Canas y Canchis. Después de 
aplacar esta revolución, la corona española reempla-
za los corregimientos por el régimen de intendencias 
y partidos, base de la actual división política admi-
nistrativa. Durante la República, por Ley N° 1352 del 
14 de octubre de 1833, se constituyó la provincia de 
Canas con los distritos de Yanaoca, Pampamarca, 
Túpac Amaru, Langui, Layo y Checca - Quehue. 
A mediados del siglo XIX, el crecimiento de la indus-
tria textil en Europa aumentó la demanda de lana 
bruta. Fue así que toda la región altoandina del sur 
del Perú se incorporó al mercado de lana, provocan-
do en la microcuenca el apogeo de la crianza y la 
comercialización del ganado ovino.
En los primeros decenios del siglo XX se crean las 
comunidades campesinas de Huarcachapi, Hanan-
saya Ccollana (1926) y Thusa (1928). El 07 de enero 
de 1961, mediante Ley N° 13484, se crea el distri-
to de Kunturkanki, el que se desprende de la juris-
dicción administrativa del distrito de Langui – Layo. 
(Alencastre, [s.f]; citado por MDK, 2009).
En la década de 1940 se construyó la carretera 
Sicuani – El Descanso – Espinar, lo que facilitó la 
articulación económica de Kunturkanki al mercado 
macroregional3.
Para el año de 1965, se reporta sequia por efectos 
del fenómeno de El Niño, cuyo impacto fue la baja 
producción agrícola para la campaña 1964-65 y la 
emigración a las ciudades.
La Reforma Agraria de 1969, en el marco del gobier-
no de facto del General Juan Velasco Alvarado, con-
tribuyó a acentuar la crisis en el agro, implantando 
una nueva estrategia de producción campesina en 
la que se combina el comercio con otras actividades. 
En 1970, con la creación del Sistema Nacional de 
Movilización Social-SINAMOS, se destruye el poder 
económico y político de los hacendados (“llactata-
ytas”). Hasta ese año, las haciendas estaban ubica-
das en las zonas de mayor disponibilidad hídrica4. 
En las comunidades campesinas no existía tanta 
disponibilidad de agua como en las haciendas, sino 
para el consumo humano y crianzas tradicionales.
A partir de 1970 se implementan los sistemas de rie-
go en las comunidades campesinas. En esta déca-
da, se construyó el canal rústico de Antaccarca por 
los usuarios; el que fue revestido parcialmente con 
concreto en la decada del 80 con el apoyo de Coo-
peración Popular –COOPOP y se amplió hasta la co-
munidad de Sausaya en el año 2002, con el apoyo 
del Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo 
Social - FONCODES.
En 1974, en la localidad de El Descanso, se constru-
yó el primer sistema de agua de uso poblacional por 
iniciativa de la Municipalidad Distrital de Kunturkanki 
y la acción colectiva de los pobladores5. Recién en 
1996, con la intervención de FONCODES, este ser-
vicio llegó a una comunidad campesina de Huarca-
chapi. Sin embargo, el acceso a este servicio sigue 
limitado.
En 1983, Perú es afectado por el fenómeno de El 
Niño. En el extremo sur del Perú se expresa con una 
extrema sequía que afecta severamente la produc-
ción, golpeando la economía campesina. Esto agra-
va las condiciones de pobreza de las comunidades 
e induce la migración de los pobladores de la micro-
cuenca Huacrahuacho.
2 La mayor parte de la información consignada proviene 
del Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito 
de Kunturkanki (MDK, 2009). La información histórica 
sobre uso y tenencia de recursos de agua y tierra fue 
recogida del trabajo de campo.
3 Información verbal proporcionada por la Sra. Con-
cepción Gonzales de Polo y La Borda (Diciembre de 
2009).
4 Por ejemplo, la hacienda Herutira de la familia Alen-
castre, Vilcamarca de los Vera y San Antonio de los 
Jara; así también la hacienda de la familia Medrano.
5 Información verbal proporcionada por Ligia Alencastre 
(22 de diciembre de 2009), miembro de una familia de 
ex hacendados de la microcuenca.
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Desde 1994 hasta 2006 FONCODES, y otras enti-
dades estatales, realizan obras de infraestructura 
hidráulica. En ese sentido (Pumacahua 2008)  indica 
que paulatinamente se incorpora el cultivo de pastos 
mejorados a lo largo de los canales de riego, con la 
finalidad de reemplazar la crianza del ganado ovino 
por el vacuno. 
Sistemas Socioculturales:
La mayor parte de la población –inclusive parte de la 
población urbana- tiene una filiación o vinculación a 
comunidades campesinas . Existen 16 comunidades 
campesinas6 en el ámbito de la microcuenca.
Comunidades como Huarcachapi y Hanansaya Cco-
llana (1926), Thusa (1928), Pumathalla (1950) y 
Kcana Hanansaya (1966), son las más antiguas por-
que fueron creadas antes de la Reforma Agraria de 
1969. Algunas de estas comunidades dieron origen 
a otras, así, de la “comunidad madre” de Huarca-
chapi se “desprendieron” las comunidades de Oque-
bamba y Pucacancha (2001), Kcasillo Phatanga 
(2006) y Chihuinayra (2009). 
Antes de que la Reforma Agraria afectara a las ha-
ciendas de la zona, algunos hacendados vendieron 
parte de sus terrenos a sus pastores u otras perso-
nas, pero se quedaron con los terrenos de mayor 
disponibilidad hídrica. En la actualidad, comparten 
algunas fuentes de agua con las comunidades cam-
pesinas colindantes y, eventualmente entran en dis-
puta por su acceso y uso. Algunos ex hacendados se 
han convertido en propietarios particulares y tienen 
inscritos sus derechos de propiedad en registros pú-
blicos.
Los propietarios particulares (ex hacendados) pre-
sentan dinámicas productivas con mejores resulta-
dos que los campesinos, ya que tienen mejor tec-
nología, agua a disposición, información y recursos 
económicos disponibles. Aunque no participan de 
los asuntos comunales, se sienten marginados por 
la acción del Estado que privilegia proyectos para las 
comunidades. Por otra parte, los propietarios parti-
culares que compraron terrenos a los ex hacenda-
dos se han empadronado en las comunidades para 
obtener beneficios del Estado, aunque participan 
débilmente en la dinámica interna de la comunidad; 
esto afecta la organización de la comunidad.
Desde hace varias décadas, las comunidades cam-
pesinas de la microcuenca están sufriendo proce-
sos de desintegración y debilitamiento institucional 
a consecuencia de la división de sus territorios, la 
parcelación de sus tierras, la migración, la adopción 
de nuevas creencias religiosas y las políticas econó-
micas a las que están subordinadas. Estas situacio-
nes muestran la necesidad de recuperar, reconocer 
y fortalecer la organización comunal, así como sus 
conocimientos y cultura para el manejo del ambiente 
y de los recursos naturales.
Las instancias de organización tradicional de las co-
munidades se han visto debilitadas. En forma para-
lela a la Junta Directiva comunal, se han constituido 
otros órganos internos, según los requerimientos de 
los programas gubernamentales o locales, tal como 
se aprecia en la Figura N° 2. Esto muestra una des-
estructuración continua de la organización tradicio-
nal.
6 Legalmente (Ley General de Comunidades Campe-
sinas - Ley N° 24656), las comunidades campesinas 
son organizaciones de interés público, con existencia 
legal y personería jurídica, integrados por familias 
que habitan y controlan determinados territorios, liga-
das por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 
culturales, expresados en la propiedad comunal de la 
tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el gobierno 
democrático y el desarrollo de actividades multisecto-
riales, cuyos fines se orientan a la realización plena de 
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FIGURA N° 2: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAS ORGANIZACIONES EN LAS COMUNIDADES
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Al interior de las comunidades se aprecia serias des-
igualdades entre las familias. Ello está condiciona-
do por el acceso al agua, la tenencia de terrenos, 
la ubicación y número de las estancias o viviendas 
con las que se cuenta en la cuenca alta, media y 
baja, el número de cabezas de ganado vacuno, la 
disponibilidad de infraestructura productiva para el 
ganado vacuno, el tipo de crianza, la ubicación de la 
parcela en la microcuenca, entre otros. Generalmen-
te los campesinos que tienen acceso a los sistemas 
de riego son los que presentan mejores condiciones 
productivas. 
Para las familias campesinas de la microcuenca, 
la crianza del ganado vacuno les demanda mucho 
tiempo por las horas que se invierten en el pastoreo 
(esta tarea es principalmente asumida por la mujer 
y los hijos). Los cultivos de autoconsumo no abas-
tecen de productos a la familia durante el año. La 
necesidad ha obligado a los varones mayores a mi-
grar a los poblados de Espinar y Sicuani (Canchis), 
a las ciudades de Arequipa y Cusco o a los valles de 
la costa, para conseguir ingresos económicos com-
plementarios. 
Las comunidades han sufrido modificaciones en 
su estructura social, política, económica y cultural. 
El efecto más significativo es la pérdida de los co-
nocimientos tradicionales por parte de los jóvenes, 
quienes, al recibir una educación inadecuada, viajar 
y/o relacionarse con los adelantos tecnológicos y de 
comunicación, pierden valores, normas, estrategias 
de producción, organización, etc. Esta situación pro-
duce una brecha cultural y generacional entre pa-
dres e hijos. Ocurren también cambios en los hábitos 
alimentarios debido a la modificación de los siste-
mas productivos y a la influencia de la sociedad de 
consumo que impone modos y costumbres ajenas.
Los credos religiosos han influido significativamente 
en la visión de los pobladores. Después de casi 500 
años de evangelización, se ha producido un sincre-
tismo religioso, la cosmovisión andina ha adoptado 
términos y símbolos cristianos en sus prácticas, aun-
que otros especialistas afirman que se trata de una 
religión cristiana a la que se han incorporado más 
o menos elementos de la tradición andina (Llanque, 
2004). Las religiones católica, cristiano-evangélicas 
y maranatha ahora son parte de la vida diaria de 
los campesinos. En los últimos años, las variantes 
cristianas evangélica y maranatha, están ganando 
espacios ideológicos, lo que produce conflictos fami-
liares, disociaciones organizativas y rechazo a cos-
tumbres y la cosmovisión ancestrales.
3.2. Medios de vida 
 de la población
Sistemas productivos:
En la microcuenca, dadas las características inhe-
rentes al ecosistema de puna, la producción es prin-
cipalmente pecuaria. Anteriormente, los sistemas 
productivos estaban basados en cultivos andinos 
tradicionales, como la papa amarga, quinua y cañi-
hua, oca, añu, los cuales se han modificado debido 
a diversos factores, siendo el más importante la va-
riabilidad climática y el cambio climático. En la ac-
tualidad, la agricultura está orientada a la producción 
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de avena y pastos asociados; ambos como alimen-
to principalmente para el ganado vacuno de la raza 
Brown swiss.
La Figura N° 3, muestra los sistemas productivos 
agrícolas y pecuarios en la parte alta, media y baja 
de la microcuenca. Los sistemas de riego están ubi-
cados en la zona media y baja. El aprovechamiento 
del agua mediante los sistemas de riego está orien-
tado estrictamente a la producción de pastos asocia-
dos para la crianza de vacunos. Los camélidos sud-
americanos y los ovinos están en las zonas media y 
alta. Los principales cultivos andinos se cultivan en 
rotación y ocupan las zonas media y baja.
La disminución de la producción de cultivos andinos 
y de las crianzas tradicionales causó déficit econó-
mico en las unidades familiares, por lo que las fami-
lias campesinas se vieron en la necesidad de obte-
ner mayores ingresos económicos para reemplazar 
estos productos mediante la venta de derivados lác-
teos. Por lo que la crianza del ganado vacuno Brown 
swiss se ha convertido en la principal actividad pe-
cuaria en la microcuenca.
Alagón et al (1994) reporta que las comunidades 
campesinas contaban con una estrategia alimentaria 
basada en sistemas productivos de autoconsumo. 
Su agricultura al secano tenía una cédula de cultivos 
andinos y crianzas tradicionales. Esto les permitía 
contar con alimentos la mayor parte del año. En la 
actualidad, la producción en secano de los cultivos 
andinos como la papa, quinua y cañihua ha disminui-
do notablemente debido a las condiciones climáticas 
adversas. Estos cultivos requieren de por lo menos 
cuatro meses de lluvias regulares para completar 
óptimamente su periodo vegetativo.
Esta situación se puede analizar objetivamente con 
el caso del cultivo de la avena en secano. En la cam-
paña agrícola 1987-88 los tres cultivos al secano 
más importantes en Kunturkanki eran papa amarga, 
quinua y cañihua, representando el 72% del área 
agrícola cultivada (Alagón et al, 1994). Para 2009, el 
cultivo más importante por su extensión fue la avena 
forrajera (MDK, 2009).
El efecto de la disminución del germoplasma de los 
cultivos andinos tradicionales provoca progresiva-
mente la inseguridad alimentaria. La Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Ali-
mentación – FAO corrobora esta afirmación: “las 
poblaciones genéticamente diversas y los ecosis-
temas ricos en especies tienen un mayor potencial 
para adaptarse al cambio climático, por lo que el uso 
eficaz de los recursos genéticos puede reducir los 
efectos negativos del cambio climático en la produc-
ción agrícola y en los medios de subsistencia de los 
agricultores” (FAO, 2007).
El área agrícola bajo riego está destinada exclusiva-
mente para los pastos asociados7, alfalfa y avena, 
que permiten mejorar la producción de biomasa por 
unidad de área y la capacidad de soportabilidad de 
carga animal.
Producción Pecuaria:
Para el año 1994 (Alagón et al, 1994), la producción 
pecuaria estaba concentrada en la crianza de ovinos 
criollos, camélidos y vacunos criollos. En la actua-
lidad, estas actividades han sido desplazadas prin-
cipalmente por la crianza del ganado vacuno (raza 
Brown swiss). El cultivo de pastos mejorados pro-
voca la reducción en la crianza del ganado vacuno 
criollo y ovino por el ganado mejorado (Sotomayor 
et al, 2007). 
Como se aprecia en el Cuadro N° 3, en general, du-
rante el período 1994 – 2009, las cabezas de gana-
do vacuno (criollo y Brown swiss) se han incremen-
tado en 159%; mientras que la población de ovinos 
ha disminuido en 46%.
CUADRO N° 3: VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN PECUARIA EN EL DISTRITO DE KUNTURKANKI, 1994-2009
Crianza Vacunos Ovinos Llama y alpaca
Unidades de ganado 1994 5,700 36,540 3,532
Unidades de ganado 2009 14,758 19,793 3,736
Diferencia entre  
1993 y 2009 
9,058 -21,782 204
159% -46% 6%
Fuente: Elaboración propia, en base al Diagnóstico Pecuario Social (1994) y al Plan de Desarrollo Concertado del 
Distrito de Kunturkanki (2009). 
7 Pastos mejorados genéticamente, como rye grass 
(inglés e italiano), tréboles (blanco y rojo), phalaris y 









































Otra parte de la producción pecuaria, de menor im-
portancia en términos económicos, es la crianza de 
camélidos sudamericanos. En los pisos ecológicos 
altos y medios de la microcuenca se crían alpacas 
de las razas suri y huacaya y llamas de las razas 
q’ara y chaq’u. El número de llamas y alpacas se ha 
mantenido en el mismo nivel en los últimos 15 años.
En los últimos 25 años, diversas instituciones es-
tatales y no gubernamentales vienen impulsando y 
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apostando por la crianza del vacuno como la alter-
nativa de desarrollo pecuario y superación de la po-
breza. En esta óptica, realizaron y/o subsidiaron las 
siguientes actividades: construcción de canales de 
riego, construcción de cobertizos, construcción de 
silos, capacitación, asistencia técnica, inseminación 
artificial, entrega de semillas, construcción de peque-
ños sistemas de riego, y otros. Se buscó incrementar 
la oferta forrajera instaladas con pastos cultivados 
bajo riego, generando grandes expectativas en los 
productores de la zona; sin embargo, no se evaluó la 
disponibilidad hídrica para regar las áreas. Este he-
cho ha generado conflictos internos entre usuarios 
de agua, en consecuencia no se han cumplido los 
objetivos de estos proyectos (Pumacahua, 2008).
A diferencia de los vacunos, las alpacas se crían en 
zonas de menor disponibilidad hídrica, porque sus 
requerimientos alimentarios no son tan exigentes; 
las praderas naturales y los bofedales son apropia-
dos para su crianza. La alpaca es más tolerante a la 
carencia de agua que los ovinos, ya que se ve me-
nos afectada por la reducción del consumo y mues-
tra mayor capacidad de recuperación ante el estrés 
hídrico (San Martin, 1994). Más aún, las llamas, por 
su rusticidad, se crían en las praderas más secas.
En el piso ecológico de puna, donde el recurso hí-
drico es escaso, los camélidos sudamericanos cons-
tituyen una alternativa productiva rentable. Existen 
beneficios ambientales relacionados a la crianza 
de camélidos sudamericanos, como la adaptación 
anatómica y fisiológica para utilizar eficientemente el 
recurso alimenticio en las praderas alto andinas en 
comparación con otros rumiantes, la disminución de 
la carga animal por unidad de área, la reducción de 
la presión sobre los pastos y la conservación de la 
pradera. En comparación con el ganado vacuno, la 
alpaca y la llama consumen menos agua por unidad 
de peso metabólico y son más tolerantes ante even-
tos extremos de variabilidad climática. 
Sin embargo, en la actualidad existen varios factores 
adversos para la crianza de los camélidos sudame-
ricanos: limitada infraestructura productiva, mal ma-
nejo sanitario, incremento de enfermedades (fasciola 
hepática), precios bajos de los productos derivados 
e instituciones que derivan mayor presupuesto a la 
crianza del ganado vacuno. Hay iniciativas que apo-
yan a los criadores de alpacas, pero con presupues-
tos reducidos que no permite generar resultados no-
tables8. En general, las llamas y alpacas de la zona 
sufren degeneraciones genéticas aceleradas debido 
al mal manejo de los rebaños (consanguinidad ge-
nética). Esta desatención en el manejo de camélidos 
se debe a la reducida demanda y al bajo precio en el 
mercado de los productos derivados de estos anima-
les, como fibra, carne y charqui. Esta es otra causa 
para que los campesinos dediquen mayor atención 
a la crianza del ganado vacuno. 
3.3. Uso del agua
Uso agrario del agua y gestión:
El uso agrario está destinado al riego de pastos y fo-
rrajes, para su uso en la explotación de la ganadería 
vacuna Se aprovechan las fuentes superficiales (del 
río Huacrahuacho y afluentes) y las subterráneas 
(manantes), tanto para sistemas de riego por grave-
dad, como por aspersión. 
Por su envergadura, los sistemas de riego son de 
tres tipos: a) familiar o multifamiliar, b) sectorial al 
interior de la comunidad, c) multicomunal, que bene-
ficia a algunos sectores de más de una comunidad. 
Los sistemas de riego del tipo b y c funcionan con un 
comité de riego, reconocido por la autoridad (ALA). 
La comunidad no los gestiona. Se han identificado 
14 principales sistemas de riego como señalan los 
documentos emitidos por la Administración Local del 
Agua (ALA Sicuani). Estos sistemas de riego se pue-
den visualizar en la Figura N° 4.
La infraestructura de riego provee de agua a algunas 
familias de las comunidades y puso a otras en des-
ventaja productiva; lo cual se traduce en la inequidad 
del acceso al agua para uso agrario. A nivel de mi-
crocuenca, solo el 21% de las familias campesinas 
tienen acceso al uso agrario del agua a través de 
alguna infraestructura. Esta situación generada a lo 
largo de años, exacerba las condiciones de vulnera-
bilidad de las familias frente al cambio climático.
Cada sistema tiene una dinámica de funcionamiento 
que demanda la participación de los usuarios me-
diante normas internas, mecanismos de recolección 
de dinero, entre otros. Los aspectos de operación, 
mantenimiento, asignación de derechos de agua y 
gestión del sistema son discutidos en las asambleas 
de los usuarios. 
La gestión en los sistemas de riego tiene serias di-
ficultades en la operación, administración, distribu-
ción, resolución de conflictos, entre otros, debido a 
los siguientes factores: (i) diseño técnico del siste-
ma, el cual no consideró el aspecto social y orga-
nizacional de las comunidades; (ii) presión sobre el 
recurso; (iii) desorganización interna; (iv) aceptación 
de un derecho de facto para el uso del agua de los 
usuarios ubicados aguas arriba del canal; (v) dete-
rioro de los canales; (vi) destrucción parcial de la 
infraestructura; y (vii) longitud de algunos sistemas.
8 Destaca el Proyecto Especial Regional de Camélidos 
Sudamericanos – PERCSA del Gobierno Regional 
Cusco, pero que no puede competir con el apoyo que 












































Los “robos” o sustracciones de agua entre usuarios 
de un mismo sistema son comunes. Son expresión 
de problemas que van más allá: (i) la percepción de 
los usuarios que incurren en dichos actos como “de-
rechos adquiridos”; (ii) débil capacidad de gestión 
de los comités de riego y débil organización interna 
de las comunidades campesinas; (iii) conflictividad y 
baja gobernabilidad local para la gestión del agua; 
(iv) baja gestión y vigilancia social del agua; (v) ne-
cesidad de los pobladores de contar con agua para 
bebederos y para regar pastos.
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Uso poblacional del agua y gestión:
La oferta y el suministro de agua para consumo hu-
mano y saneamiento es marcadamente limitada y 
deficiente en la microcuenca Huacrahuacho.
Esta situación se habría generado, entre otras cau-
sas, por: i) patrón de asentamiento disperso de la 
población rural, lo que encarece los costos de imple-
mentación de redes públicas de suministro del agua; 
ii) la diferente percepción y prioridad de la educación 
sanitaria y la salud ambiental de parte de la población; 
iii) el desconocimiento de los pobladores respecto a 
su derecho de acceso al agua, que se traduce en ac-
titudes pasivas o reactivas; iv) la tendencia acelerada 
de la disminución de los aportes de manantiales o 
manantes de agua, principalmente debido al proceso 
de cambio climático; v) el incumplimiento por parte 
de anteriores gestiones municipales de las compe-
tencias y funciones que la ley le asigna en materia 
de provisión de servicios de agua y saneamiento; vi) 
la insuficiente disponibilidad de recursos económicos 
y técnicos de parte de las municipalidades para im-
plementar sistemas, ofrecer opciones tecnológicas 
acordes y brindar el debido soporte a los operadores 
para la sostenibilidad de los servicios.
Hay una gran diferencia en la cobertura de los servi-
cios de suministro de agua y de saneamiento entre 
el ámbito urbano y rural de la microcuenca. Mientras 
que el suministro de agua poblacional en el ámbito 
urbano tienen cobertura total, en el ámbito rural se 
encuentra bastante baja (26%). El promedio es 38%. 
Este índice de cobertura está muy por debajo del pro-
medio regional (65%) e incluso debajo del promedio 
rural para la provincia de Canas (51%) (Gobierno Re-
gional Cusco, 2008).
En el caso de la disposición sanitaria de excretas 
humanas (servicios de saneamiento), hay también 
notorias diferencias entre el ámbito urbano y rural. 
En el ámbito urbano se cuenta con red de alcantari-
llado (servicio de desagüe con planta de tratamien-
to), mientras que la población rural sólo dispone de 
letrinas sanitarias, mayormente del tipo hoyo seco 
ventilado, y con menores niveles de cobertura que 
en las localidades urbanas (capitales de distrito).
El Gobierno Regional del Cusco (2008) indica que el 
55% de la población del distrito de Kunturkanki cuen-
ta con algún tipo de servicio de disposición de excre-
tas; para el caso de Checca, esta cobertura baja a 
13%. Nuevamente, la situación de las comunidades 
rurales es la más crítica: mientras que la localidad 
urbana de la microcuenca (El Descanso) cuenta con 
cobertura casi total de servicio de desagüe, sólo 04 
de las 16 comunidades rurales cuenta con cobertura 
total o casi total de de letrinas sanitarias, mientras 
que 12 comunidades (75%) cuentan con cobertura 
parcial o nula de letrinas.
En cuanto a la disposición de excretas, en las co-
munidades rurales se observó el mal funcionamien-
to (malas condiciones de mantenimiento y mal olor) 
de las letrinas sanitarias de hoyo seco ventilado y el 
abandono de muchas otras. Las letrinas de arrastre 
hidráulico no tienen instalado el pozo séptico para 
la disposición de las aguas servidas. Pero mientras 
mayor el tamaño del centro poblado, mayor es el 
problema de gestión y mayores sus efectos. Así, en 
la localidad de El Descanso, la planta de tratamiento 
de aguas servidas no funciona adecuadamente. Por 
lo tanto, la emisión de aguas servidas visiblemente 
exceden los límites máximos permisibles (LMP) y, 
por consiguiente, los estándares de calidad ambien-
tal del agua (ECA-agua); generan la contaminación 
del cuerpo de a gua receptor, el río Huacrahuacho9. 
Uso piscícola del agua y gestión:
El uso piscícola en la microcuenca es todavía inci-
piente, pero tiene un potencial por desarrollar. La 
actividad piscícola no es significativa y se realiza en 
forma individual y asociativa. Se desarrolla principal-
mente en la parte alta de la microcuenca.
Tiene su mayor potencial en la Laguna de Langui-
Layo, con un espejo de agua de 5,423 has. en cuyas 
orillas convergen los distritos de Langui, Layo y Kun-
turkanki. Aunque esta laguna se encuentra fuera del 
ámbito de la microcuenca, está próximo a ella, inclu-
so dos comunidades de la microcuenca tienen linde-
ros hasta la orilla del lago. Actualmente las comuni-
dades de los distritos de Langui y Layo aprovechan 
el lago para la crianza y pesca de trucha y pejerrey.
En las comunidades de Huarcachapi y Kcana Ha-
nansaya existe la Asociación de Pescadores de 
Kunturkanki. Esta asociación recibe apoyo técnico 
financiero de la Municipalidad de Kunturkanki, en 
el marco del Proyecto “Turismo Vivencial Kcana – 
Huarcachapi”, que ha recibido un presupuesto de S/. 
100,000 para el año 2009. El propósito es aprove-
char la Laguna de Langui – Layo para la crianza de 
truchas y el desarrollo del turismo. A pesar de estos 
esfuerzos colectivos, las perspectivas de desarrollo 
piscícola parecen estar más dentro del ambito pri-
vada del agua10. Sin embargo, además del conoci-
miento, la tecnología y el mercado, quizá la mayor 
limitante sea la inversión y el costo de producción.
9 Cabe señalar que las aguas servidas del camal muni-
cipal de El Descanso van a la red pública de alcanta-
rillado. Esta situación también se observó en el centro 
poblado Checca, capital del vecino distrito.
10 Se destaca el caso del Sr. Víctor Pucho Mamani. Es un 
comunero de la Comunidad de Kcasillo Phatanga con 
una exitosa dedicación a la crianza y venta de alevinos 
de truchas. Aprovecha bien el abundante recurso hí-
drico que tiene su comunidad. También pertenece a la 
Asociación de Pescadores de Kunturkanki. Ha hecho 
de esta actividad una importante fuente de ingresos 
monetarios para su familia.
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3.4. Institucionalidad  
 y gestión territorial  
 del agua
Marco legal:
Se han seleccionado las normas vigentes que tienen 
mayor pertinencia y relación con la gestión del agua, 
los conflictos por el agua y la gestión ambiental, en 
un contexto de cambio climático. Antes de pasar a 
una sumaria descripción y comentario, se presenta 
una síntesis en el Cuadro N° 4.
Las dos leyes que enmarcan la normatividad sobre 
agua y ambiente son la Ley de Recursos Hídricos 
y la Ley General del Ambiente. La primera de ellas 
establece el nuevo ordenamiento legal en materia de 
agua. Tiene importantes atributos: a) sólidos princi-
pios de gestión y lineamientos de política; b) crea 
instancias de coordinación y participación, a nivel 
nacional y de cuencas, que pueden propiciar una 
gestión articulada y ordenada del agua; c) crea una 
sola autoridad de agua (ANA) como el ente rector y 
la máxima autoridad técnico - normativa del Sistema; 
d) provee incentivos para el uso eficiente del agua y 
medidas para la protección, conservación y preser-
vación del agua y sus fuentes naturales; e) establece 
instrumentos de planificación de la gestión del agua.
Por otro lado, hay deficiencias, inconsistencias y va-
cíos en la Ley que pueden trabar el cumplimiento de 
los principios de gestión (Alegría, 2009): a) estable-
ce desconcentrar la ANA, a pesar que el lineamiento 
de política dispone descentralizar la gestión; b) no 
contempla instancias para la gestión y resolución 
de los conflictos por el agua en forma preventiva y 
participativa, no obstante la alta conflictividad de la 
gestión del agua en el Perú; c) dispone que el cos-
to de operación de la ANA es co-financiado por los 
usuarios de agua, incurriendo en el riesgo de desfi-
nanciar las múltiples y ambiciosas funciones que la 
ley establece para la autoridad; d) continúa el sesgo 
sectorial de la autoridad, la figura de “juez y parte”, 
debilitando su rol como autoridad y restándole visión 
para la gestión integral del agua, y los aspectos am-
bientales de la gestión del agua; e) no prevé proce-
sos ni instancias que promuevan la participación “de 
abajo hacia arriba” de los usuarios y actores locales, 
a pesar que es concordante con varios lineamientos 
de política; f) no deja claro cómo se integra la ges-
tión de riesgos de desastres de origen hídrico con la 
gestión del agua.
El gran reto es implementar y hacer realidad lo que 
la ley dispone. Se debe crear e implementar las au-
toridades administrativas de agua (AAA) a nivel de 
cuencas de gestión, transferirle funciones y presu-
puesto; falta conformar los consejos de cuenca y 
organizar procedimientos e instancias para impul-
sar procesos desde la “periferia”; urge emprender el 
desarrollo de capacidades y la reingeniería del per-
sonal del ANA, hasta el nivel de las Administración 
Local de Agua (ALA).
La Ley General del Ambiente fue un paso trascen-
dente para ordenar la gestión ambiental en Perú y 
el rol del Estado. Entre los aspectos relevantes se 
destaca los siguientes: i) Responsabilidad y lideraz-
go de los niveles regional y municipal de gobierno 
en la gestión ambiental; ii) salvaguarda del derecho 
consuetudinario de los pueblos indígenas; iii) con-
servación de ecosistemas de montaña; iv) Recono-
cimiento del derecho humano al agua; v) prioridad 
a la educación Ambiental; vi) vigilancia y monitoreo 
ambiental de la ciudadanía; vii) reconoce la impor-
tancia de la Gestión y Resolución de Conflictos Am-
bientales. 
Transcurridos ya 5 años de su dación, el reto sigue 
siendo la decisión política de impulsar y cumplir la 
ley, en promover la institucionalización de estas 
prácticas a nivel descentralizado y en forma parti-
cipativa, tanto para la gestión ambiental como para 
la gestión del agua. Establecer y cumplir políticas 
sectoriales y normatividad en el nivel sectorial y en 
los tres niveles de gobierno, que den coherencia al 
accionar del aparato del Estado con respecto a este 
fundamental instrumento de gestión, y responder a 
la amenaza del cambio climático y sus efectos, son 
grandes desafíos aun flotando. La creación del Mi-
nisterio del Ambiente (2008) y la aprobación de la 
política ambiental nacional (2009) fueron pasos im-
portantes. Sin embargo, es un ministerio nuevo, aun 
en proceso de organización y consolidación, carente 
de los recursos materiales y humanos suficientes.
Marco institucional:
En el Cuadro N° 5 se muestra los principales actores 
institucionales, públicos y privados, exógenos y en-
dógenos, involucrados en la gestión del agua y del 
ambiente en la microcuenca Huacrahuacho, desde 
el nivel macro (nacional), meso (regional) hasta el ni-
vel micro (local). De lo general a lo específico, estos 
actores inciden en los aspectos de gestión ambien-
tal, gestión del agua y/o (más específicamente) en 
la gestión del uso poblacional del agua. Todos éstos 
tienen relevancia en el marco de una estrategia de 
adaptación al cambio climático.
Encabezando la celda del “nivel macro” se encuen-
tran las instituciones estatales que constituyen el 
ente rector correspondiente. Ellos tienen la gran res-
ponsabilidad de emitir las políticas y la normatividad 
nacional en los asuntos de su competencia. En la 
misma celda también se ubican los organismos de 
cooperación técnica internacional, quienes por su 
cercanía y relación directa con los entes rectores 
están llamados a desarrollar alianzas con éstos, así 
como apoyar esfuerzos de incidencia política de los 
actores de los niveles micro y meso.
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CUADRO N° 4: PRINCIPALES ELEMENTOS RELEVANTES DEL MARCO LEGAL
Denominación Tipo y Número Fecha de Promulgación Descripción
Ley de Recursos 
Hídricos Ley 29338 29 Marzo 2009
Regula el uso y gestión integrada del agua, la actua-
ción del Estado y los particulares en dicha gestión.
Ley General del 
Ambiente Ley 28611 13 Octubre 2005
Ordena el marco normativo legal para la gestión am-





vo 1013 12 Mayo 2008
Establece organización, roles y funciones como Au-
toridad Ambiental Nacional y órgano rector del Siste-
ma Nacional de Gestión Ambiental.
Estrategia Nacio-
nal sobre Cambio 
Climático
Decreto Supremo 
086-2003-PCM 24 Octubre 2003
Comprende la visión, principios y objetivo general, 
líneas estratégicas y objetivos y metas.
Ley Orgánica de 
los Gobiernos 
Regionales
Ley 27867 19 Noviembre 2002
Establece y norma la estructura, organización, com-
petencias y funciones de los gobiernos regionales, 
en relación a usos sectoriales del agua y la gestión 
ambiental.
Ley Orgánica de 
las Municipali-
dades
Ley 27972 26 Mayo 2003
Establece roles y funciones del gobierno local en la 
prestación de los servicios públicos locales y para 
el desarrollo integral, sostenible y armónico de su 
ámbito.
Ley General de 
Servicios de 
Saneamiento
Ley 26338 22 Julio 1994
Establece roles y funciones de municipalidades en la 
promoción y prestación de servicios de saneamien-
to.
Ley General de 
Comunidades 
Campesinas
Ley 24656 13 Abril 1987
Estado reconoce la comunidad campesina como 
organización autónoma, competente para gestionar 
sus recursos naturales y establece políticas de apo-
yo y protección.
Fuente: Elaboración propia.
CUADRO N° 5: MARCO INSTITUCIONAL PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA 
HUACRAHUACHO
Nivel Gestión ambiental Gestión del agua Gestión del uso poblacional del agua
Macro
Ministerio del Ambiente.
Ministerio de Educación 
(MINEDU).
Organismos de cooperación 
técnica internacional.
Ministerio de Agricultura – ANA.
Ministerio de Educación (MINEDU).
Organismos de cooperación técni-
ca internacional.
FONCODES.
Ministerio de V.C. y Saneamiento.
Ministerio de Salud (MINSA).
Ministerio de Educación (MINEDU).




Gobierno Regional – Gerencia 
RRNN y Medio Ambiente.
Comisión Ambiental Regional 
– CAR.





Dirección Regional de Educación.
Ofic. Zonal FONCODES.
Dirección Regional V.C. y Saneamiento.
Dirección Regional de Salud.



















Establecimiento de salud (MINSA).
Institución Educativa (MINEDU).




Nota: [*] Previsto en el marco legal, pero aún falta que se constituya.                      Fuente: Elaboración propia.
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En el nivel meso se encuentran las instancias des-
centralizadas o desconcentradas que asumen roles 
y funciones relacionadas a la gestión ambiental, 
gestión del agua y gestión del uso poblacional del 
agua. Aquí destaca el Gobierno Regional como actor 
clave. En el caso de la gestión del agua, por tratarse 
de una ley recién promulgada, aún no se han imple-
mentado las entidades correspondientes.
En el nivel micro o local interviene la población y las 
fuerzas sociales vivas de la microcuenca. Si bien es 
cierto que aquí concurren diversas instancias sec-
toriales, instituciones públicas y organismos no gu-
bernamentales, este nivel debe estar liderado por el 
gobierno local o la municipalidad a través de proce-
sos participativos protagonizados por la ciudadanía. 
Este es el nivel en donde confluyen las estrategias 
“de arriba hacia abajo” (top-down) con iniciativas “de 
abajo hacia arriba” (bottom-up).
Cabe subrayar que la municipalidad tiene responsa-
bilidades en la gestión ambiental, en la gestión del 
agua y en la gestión del uso poblacional del agua. 
Asimismo, la municipalidad es competente y respon-
sable del “aterrizaje” y adecuación de las leyes y po-
líticas públicas al nivel local, como en la asignación 
presupuestal11 y gestión financiera de proyectos de 
inversión. 
En el ejercicio de su rol, las municipalidades distrita-
les de Kunturkanki y Checca vienen implementando 
la política de promover la ganadería vacuna como 
medio de generación de ingresos sostenibles a partir 
del aprovechamiento de los recursos naturales sos-
tenibles. Desde años atrás, estas municipalidades 
lideran la apuesta por la crianza del ganado vacuno 
Brown swiss (Sotomayor et al, 2007), invirtiendo mi-
llones de soles a través de una serie de acciones y 
medidas12. Con este propósito, ambas municipalida-
des han establecido alianzas con el Gobierno Regio-
nal Cusco y la cooperación internacional (Proyecto 
de Manejo Sostenible de Suelo y Agua en Laderas 
– MASAL) para impulsar proyectos de inversión.
Por otro lado, las comunidades campesinas son 
también competentes en las tres columnas, lo que 
refleja el rol protagónico al cual están llamadas, es-
pecialmente si se toma en cuenta que son el grupo 
humano mayoritario en la microcuenca y el más vul-
nerable al cambio climático. Por tal motivo, la parti-
cipación de las comunidades en las instancias de la 
microcuenca (Comisión Ambiental Local, redes so-
ciales locales, Presupuesto Participativo) debe ser 
prioritaria.
Gestión del riego:
Las organizaciones de riego de la microcuenca, 
como muchas otras al interior del país, utilizan di-
ferentes normas legales (estatales), fusionadas con 
las normas consuetudinarias, los usos y costumbres. 
Los marcos no estatales y consuetudinarios se mo-
difican o adecuan a través del tiempo y se muestran 
diferentes, renovándose y dinamizándose continua-
mente de acuerdo a los intereses colectivos. Esto es 
lo que se conoce como pluralismo legal.
Anteriormente las organizaciones locales de usua-
rios no reconocían al Estado como propietario del 
agua, debido a la vigencia del derecho consuetudi-
nario. Los comités de riego se encargaban de recau-
dar fondos, operar, mantener y resolver conflictos 
con relativa eficacia; teniendo el apoyo de las insti-
tuciones locales para la reparación de los sistemas. 
Los comités, con el apoyo de las organizaciones de 
base del distrito, se resistían a pagar al Estado por 
concepto de tarifa de uso de agua y canon.
Sin embargo, en los últimos años, en especial a 
partir de 1996, existe un creciente interés o nece-
sidad de los usuarios y las organizaciones locales 
de usuarios para regularizar los pagos por tarifa de 
agua al Estado y formalizar sus derechos de agua. 
Este cambio se debe a la coyuntura actual, expre-
sada en: debilitamiento del derecho consuetudinario 
comunal; política y normatividad estatal de apoyo a 
inversión privada y temor de población por la priva-
tización del agua; cambio climático y la disminución 
de la oferta hídrica natural (ríos, quebradas y ma-
nantes); creciente demanda de agua para el riego 
de pastos y estrés hídrico; situación de conflictividad 
por el agua generada en la microcuenca. 
Sin embargo, al interior del sistema de riego la asig-
nación de derechos sigue siendo de acuerdo al de-
recho consuetudinario. Los derechos de agua se van 
adquiriendo y renovando en estos sistemas por la 
participación en las faenas de construcción, limpie-
za, mantenimiento, reparación y otras labores a fa-
vor de los sistemas de riego. Esto es clara expresión 
del pluralismo legal que practica la comunidad.
Este sometimiento a la autoridad oficial implica reco-
nocer a la ALA como la autoridad competente para 
legislar en materia de agua, otorgar derechos de 
agua y solucionar los problemas y los conflictos. Sin 
embargo, esta tarea es muy amplia para una institu-
ción que no cuenta con los medios económicos ade-
cuados, ni los recursos humanos suficientes. La ALA 
muestra debilidades para el cumplimiento de sus 
funciones administrativas en el ámbito comunitario 
debido a los siguientes factores: amplia área jurisdic-
11 Según REMURPE (Red de Municipalidades Rurales 
del Perú), los gobiernos locales han programado para 
el 2009 una inversión de 680 millones de Soles para 
en destinados a mejorar la calidad ambiental y adapta-
ción al cambio climático en el país (http://www.remur-
pe.org.pe/index).
12 Solo la Municipalidad Distrital de Kunturkanki programó 
invertir S/. 2’527,000 en los años 2008-2009. Cabe su-
brayar que el presupuesto municipal viene anualmente 
aumentado por concepto de canon y sobre canon.
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cional13, escasez de recursos humanos calificados y 
recursos económicos mínimos.
La necesidad de los usuarios para “formalizarse” es 
inducida por la creciente presión de la autoridad de 
agua para la formalización de los derechos de agua, 
sea para hacer prevalecer el derecho oficial (ALA, 
antes ATDR), sea para captar recursos monetarios 
(Junta de Usuarios).
En cumplimiento de políticas nacionales, en los úl-
timos años, la ALA Sicuani concentra su actividad 
en la formalización de los derechos de agua de las 
organizaciones de usuarios, y sometimiento a la nor-
matividad oficial14. En este esfuerzo cuenta con la 
alianza incondicional de la Junta de Usuarios, de-
bido a que estos sustanciales ingresos que vienen 
captando son distribuidos entre ambas instituciones. 
La actuación de la Junta de Usuarios de Sicuani está 
siendo desvirtuada por cuando se reduce a una buro-
crática labor de cobranza de tarifa de agua15. Cobra 
por un servicio que no brinda, dado que no intervie-
ne en la administración, operación, mantenimiento 
ni refacción de los sistemas de Riego, tal como esta-
blece la norma legal. Solo después de un engorroso 
y oneroso trámite, se les devuelve a los comités de 
riego una parte de los montos recaudados.
El éxito en la formalización de los derechos de uso 
del agua y la recaudación de dinero de los usua-
rios de la microcuenca se debe principalmente a: 
i) presiones ejercidas por la Junta de Usuarios; ii) 
disminución de los caudales de las fuentes de abas-
tecimiento por cambio climático; iii) inseguridad del 
derecho consuetudinario frente una nueva normati-
vidad y políticas estatales; iv) estrategia de los usua-
rios debido a la necesidad de “asegurar” el derecho 
de uso de un recurso cada vez más demandado; v) 
la formalización del derecho como requisito a cum-
plir para acceder a fondos públicos para un proyecto 
hidráulico.
En la actualidad, los comités de riego reconocen la 
autoridad estatal de agua y la prevalencia de las nor-
mas oficiales en la gestión del agua y en la gestión 
de los conflictos del agua, a pesar de las limitaciones 
de la autoridad en su desempeño y a pesar que di-
13 La ALA Sicuani administra las cuencas altas de los ríos 
Vilcanota y Apurímac. Políticamente son nueve provin-
cias: Canchis, Canas, Acomayo, Espinar, Chumbivil-
cas, parte de las provincias de Paruro y Quispicanchi 
en la región Cusco y parte de las provincias de Cayllo-
ma y Condesuyos en la región Arequipa. Son aproxi-
madamente 10,500 Has. bajo riego.
14 La reciente Ley de Recursos Hídricos (Art. 32 y 69), 
reconoce el derecho que las comunidades tienen para 
utilizar el agua existente o que discurre por sus tierras. 
Esto aun está en el papel, por cuanto el ALA sigue 
actuando con la mentalidad y visión tradicional de la 
anterior Ley Gral. de aguas, por 40 años vigente.
15 La Junta de Usuarios del Distrito de Sicuani, mediante 
notificación N° 615-2006- ATDRS/JUDRS, del 27 de 
enero de 2006, hace conocer al Comité de Regantes 
Kunturkanki – Checca, que adeuda la suma de S/. 
16,472 correspondiente a los años 2004 y 2005. Para 
el año 2006, los usuarios del canal Antaccarca, adeu-
dan la suma de S/. 3,535 nuevos soles, de acuerdo al 
Oficio N° 0015_2006 ATDRS/JUDRS.
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cha normatividad no siempre responde con eficacia 
a los problemas de las organizaciones de usuarios 
y de las comunidades campesinas. La comunidad 
campesina casi no tiene injerencia en la gestión de 
los sistemas de riego. Esto también se debe y es 
expresión del debilitamiento de la organización co-
munal por varias causas, como ya se explicó. 
Una de las evidencias de la inefectividad de la au-
toridad en el ejercicio de su rol es la generación de 
condiciones de estrés hídrico. Esto está generado, 
por un lado, por la disminución de la oferta hídrica na-
tural en los últimos años, probable efecto del cambio 
climático en la microcuenca altoandina. Pero el factor 
determinante es la implementación desordenada y 
sin mayor evaluación de la política de fomento vacu-
no, la demanda de agua para riego de pastos gene-
rada por la desmedida “apuesta por el Brown swiss”.
Por lo expuesto, existe un desencuentro entre la 
gestión pública y social del agua. La ALA ejerce cada 
vez más poder, aunque reducido a un plano norma-
tivo administrativo con insuficiente presencia efecti-
va en el ámbito local. Su presencia institucional, sin 
embargo, es necesaria por la situación de conflictivi-
dad y los conflictos que agravan en la microcuenca. 
Finalmente, frente a la creciente demanda de agua, 
a la disminución de la oferta hídrica y la ausencia de 
autoridad u organización local capaz de solucionar 
los conflictos y el incremento y agudización de los 
mismos, la microcuenca se encuentra ante una crisis 
de gobernabilidad del agua.
Gestión del suministro de agua  
poblacional y saneamiento:
La problemática de la baja cobertura de servicios 
de agua y saneamiento, junto al deficiente funcio-
namiento de los servicios de disposición de excre-
tas y tratamiento de aguas servidas, y sumado a 
las inadecuadas prácticas de higiene, genera una 
alta incidencia de enfermedades diarreicas agudas 
(EDAs) y enfermedades de la piel en comunidades o 
sectores que no cuentan con la cobertura de dichos 
servicios. La alta incidencia de EDA’s va de la mano 
con la desnutrición, razón por la cual el Gobierno Re-
gional del Cusco (2008) reporta para la provincia de 
Canas una tasa de desnutrición crónica de 31.4% en 
niños menores de 5 años (año 2007).
Los efectos de las bajas coberturas se agravan cuan-
do entra a tallar las deficiencias en la gestión de los 
servicios de agua y saneamiento y la poca sostenibi-
lidad de dichos servicios. Se evaluó la gestión de los 
servicios de suministro de agua en Huacrahuacho, y 
se determinó niveles de gestión entre regular a de-
ficiente. Se observó en el campo que la calidad de 
la gestión del servicio no depende de la antigüedad 
del sistema, sino principalmente del desempeño de 
los directivos de la JASS y del soporte técnico que 
reciban de la Municipalidad y del Centro de Salud 
del MINSA.
La sostenibilidad de los servicios va de la mano del 
empoderamiento de los usuarios y del ente operador 
de los servicios16. También del desempeño y cum-
plimiento de los roles y funciones de las institucio-
nes involucradas. Estas son las municipalidades, 
llamadas a brindar el soporte técnico a las JASS; y 
el Ministerio de Salud, responsable de la vigilancia 
de la calidad del agua y de la promoción de la con-
ducta y prácticas saludables a nivel de usuarios. Las 
municipalidades distritales de Kunturkanki y Checca 
han avanzado hacia el cumplimiento de sus roles y 
funciones en materia de agua y saneamiento al im-
plementar oficinas técnicas, denominadas Oficinas 
Municipales de Saneamiento Básico Ambiental Rural 
- OMSABAR. Las principales funciones que desem-
peñan son: organización, capacitación y seguimiento 
a la gestión del agua de uso poblacional. Iniciaron 
su labor en el año 2008 por iniciativa del Gobierno 
Regional del Cusco. La limitación de estas oficinas 
reside en la falta de presupuesto operativo y la poca 
experiencia de los responsables técnicos.
Por su parte, la Microred de Salud El Descanso, de-
pendiente de la Dirección Regional de Salud – Cus-
co (MINSA), está cumpliendo su rol y funciones en 
materia de salud ambiental de manera meritoria, a 
pesar de sus limitaciones. A través del responsable 
de Salud Ambiental, realizan un trabajo coordinado y 
de apoyo con los responsables de OMSABAR en la 
capacitación y seguimiento a la gestión de las JASS.
A modo de conclusión, la deficiente cobertura de ser-
vicios de agua y saneamiento, con la consiguiente 
existencia de un grueso de la población rural sin ac-
ceso a dichos servicios, así como la debilidad en la 
calidad de los servicios, gestión y sostenibilidad de 
los mismos, generan una sensible vulnerabilidad en-
tre las comunidades de la microcuenca frente al cam-
bio climático. Esta vulnerabilidad crecerá en función 
a la reducción de las fuentes de agua de los sistemas 
de agua en la microcuenca empleadas para uso po-
blacional (manantes naturales). Por otro lado, esta 
vulnerabilidad podría también crecer en función a las 
deficiencias de la gestión del servicio de agua pobla-
cional y por el incumplimiento de roles y funciones de 
la municipalidad en esta materia. 
16 La falta de empoderamiento en los usuarios y en el 
ente operador se percibió más notablemente en las 
capitales de distrito, en donde el servicio de agua y 
saneamiento se encuentra en tránsito de la gestión 
social a la gestión pública del agua, produciéndose 
desajustes propios de una situación intermedia. Asi-
mismo debido a políticas demagógicas y paternalistas 
de gestiones municipales en la provisión del servicio.
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Síntesis de la gestión territorial  
del agua en la microcuenca:
Existe un uso intensivo y competitivo del agua en la 
microcuenca, debido a la promoción de la crianza de 
ganado mejorado Brown swiss. Al abastecerse del 
río Huacrahuacho y de sus afluentes a lo largo de su 
recorrido, los usuarios del agua y las organizaciones 
de usuarios se interrelacionan a través de relaciones 
de competencia, y crean una forma de “conexión hí-
drica longitudinal”17. Esta situación ha generado una 
virtual situación de estrés hídrico que debe obligar 
a la autoridad de agua (ALA) a declarar agotada la 
microcuenca18. Asimismo, probablemente esté afec-
tando la calidad del agua y al ecosistema acuático.
No existe alguna instancia que esté realizando siste-
máticamente el rol de concertación de la gestión del 
agua a nivel de microcuenca. De modo esporádico 
las organizaciones de base distritales han realizado 
debate y propiciado algunos consenso. Por su parte, 
las municipalidades han realizado eventualmente un 
nivel de coordinación y concertación. A nivel de uso 
agrario, existe la Comisión de Regantes Kunturkanki 
– Checca, pero que no tiene vida orgánica acorde a 
su mandato.
Esta situación en su conjunto ha generado y hace 
prevalecer una situación de alta conflictividad en la 
gestión del agua en la microcuenca Huacrahuacho, 
recogida y sustentada en este estudio.
En la Figura N° 5 se muestra la interrelación de 16 
de actores endógenos y exógenos, que intervienen 
directa o indirectamente en la gestión del agua en 
la microcuenca. Los principales actores de la mi-
crocuenca Son las Municipalidades Distritales de 
Kunturkanki y de Checca, a través de las que con-
fluyen muchas instituciones públicas y privadas. El 
Gobierno Regional, con el proyecto de apoyo a la 
Mancomunidad “Altiva Canas”, el proyecto PERCSA 
y proyectos de agua y saneamiento está relacionado 
directamente a la municipalidad. A su vez, la muni-
cipalidad tiene fuerte relación con las comunidades 
campesinas, debido a que la inversión municipal 
está principalmente vinculado a las comunidades. 
La comunidad y el Comité de Regantes tienen una 
relación esporádica, debido a que la comunidad no 
gestiona el agua. La parcelación y el área mínima 
comunal que manejan influyen en la organización y 
la capacidad de gestión de sus recursos. Es el Co-
mité de Riego quien se relaciona medianamente con 
la Comisión de Regantes, la Junta de Usuarios y la 
ALA. Esto implica un mínimo respaldo a los usuarios 
de riego por parte de la organización comunal.
Las organizaciones de base del distrito presentan 
también relaciones esporádicas con las comuni-
dades y el Comité de Regantes. Su rol es realizar 
algunas acciones con la municipalidad en el centro 
poblado de El Descanso. 
Por otro lado, la JASS, como actor endógeno, tiene 
mejor relación con la comunidad que el Comité de 
Regantes, ya que tratan de involucrar a los miem-
bros de la comunidad en la prestación del servicio. 
La relación de la JASS con la Municipalidad y la 
Microred El Descanso no es óptima, puesto que el 
nivel de coordinación existente aun no es suficiente, 
ni óptimo.
Cabe observar que varios de los actores de la gestión 
del agua no muestran interrelación entre ellos. Las 
interrelaciones fuertes se dan casi únicamente en-
tre actores ligados por relaciones de subordinación. 
Esta situación expresa la necesidad de coordinación 
y concertación que debe primar y propiciarse en pos 
de lograr objetivos comunes y generar sinergias. Este 
es un elemento básico en el marco de una futura es-
trategia y plan de adaptación al cambio climático. 
Existen algunas relaciones que deben fortalecerse 
prioritariamente con el fin de anticipar acciones para 
hacer frente con mayor eficacia al cambio climático; 
por ejemplo, relaciones entre la Municipalidad, la 
JASS, la Microred El Descanso, el Comité de Regan-
tes, la Comisión de Regantes, la comunidad campe-
sina, AgroRural y la cooperación internacional.
Nueve actores apuestan por la crianza del ganado 
vacuno. A la luz de los resultados del presente es-
tudio, el desafío para los actores exógenos y endó-
genos, bajo el liderazgo de la municipalidad será: i) 
evaluar la apuesta por la crianza del ganado vacuno 
Brown swiss, ii) aprovechar de manera sostenible 
los recursos naturales de la microcuenca, especial-
mente el agua; iii) planificar concertada y estratégi-
camente la inversión de los recursos públicos y de 
la cooperación internacional para evitar impactos 
negativos, especialmente en las praderas naturales.
Conflictos por el agua:
El término conflicto por el agua se aplica amplia-
mente en la microcuenca de Huacrahuacho, dado el 
contexto productivo y la situación de estrés hídrico. 
Existen muchos conflictos latentes, activos, abiertos 
y potenciales por la calidad, cantidad y oportunidad 
de uso. 
17 “Conexión hídrica longitudinal” ocurre cuando a lo lar-
go de la (micro) cuenca y de su cauce principal existe 
un sistemático aprovechamiento del recurso hídrico, 
consuntivo o no consuntivo, practicado por usuarios 
y usos de agua. Esto implica necesariamente una in-
terrelación entre estos actores de la gestión del agua, 
que puede estar caracterizada por relaciones de com-
petencia y conflicto, y/o de diálogo y cooperación.
18 Una clara evidencia de lo afirmado la brinda SENA-
MHI. Al aforar el río Huacrahuacho en setiembre de 
2009 y reportó una extracción de 270 l/s a lo largo de 
la microcuenca y un caudal de sólo 37 l/s en el punto 






































Se han identificado y analizado once (11) conflictos 
en la microcuenca. Según su estado, los conflictos 
son: 8 activos, 2 latentes y 1 potencial, lo que mues-
tra una situación de conflictividad en desenvolvimien-
to. Fueron clasificados de acuerdo a una tipología ad 
hoc, en 4 tipos: i) por la titularidad del derecho de 
uso del agua; ii) en la distribución del agua al interior 
del sistema; iii)  entre dos sectores de uso de agua; 
iv) conflictos exógeno. La Figura N° 6 muestra la ubi-
cación espacial de los conflictos. 
Se han identificado algunos factores que agravan o 
afectan la resolución de los conflictos. Los factores 


















































y fuentes de agua; ii) apuesta de crecimiento eco-
nómico mediante la explotación de ganado vacuno 
(Brown swiss), que requiere ampliación de la fronte-
ra agrícola con pastos cultivados bajo riego, conse-
cuentemente mayor demanda  de agua; iii) organiza-
ción y gestión comunal en proceso de debilitamiento, 
reduciendo las posibilidades de resolución de con-
flictos; iv) comités  de riego con debilidades orga-
nizacionales, por lo tanto no están en la capacidad 
de resolver los conflictos; v) intervención de actores 
institucionales, los que no contribuyen a la solución 
del conflicto, contrariamente generan o agravan el 
conflicto de manera indirecta; vi) diferencias de po-
der al interior de las comunidades.
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Los factores externos son: i) cambio climático; ii) po-
líticas estatales que no responden a la realidad local; 
iii) desencuentro entre la norma estatal y el derecho 
consuetudinario; iv) política regional y local de pro-
moción de la explotación del ganado vacuno; v) di-
seño técnico de la construcción de sistemas de riego 
que no considera los aspectos sociales.
Muchos de estos factores mencionados están rela-
cionados directa o indirectamente con la intervención 
de la ALA en la microcuenca, que aplica la política 
de formalización de derechos; su desempeño está 
sesgado a la entrega de permisos de uso de agua 
“formalizando” cada vez a más usuarios, aprove-
chando la coyuntura de la mayor demanda y menor 
oferta por el agua. Su principal estrategia, previa a la 
entrega de permisos, es la regularización de pagos 
frente a la Junta de Usuarios; no es un actor que in-
tervenga directamente en la resolución de conflictos, 
ya que su tarea se restringe a tener reuniones con 
las partes.
Los Comités de Regantes se formaron en base a 
lo establecido en la normatividad estatal, como un 
requisito para la autorización de la ejecución de las 
obras. Luego han optado por formalizar sus dere-
chos de agua. Esto explica la dependencia de los 
Comités a la autoridad. Muchos conflictos al interior 
de los sistemas no pueden ser resueltos por la debili-
dad organizacional de los Comités y su dependencia 
a la autoridad del agua.
La vigilancia social, para la distribución del agua en 
los sistemas, es casi nula; no existe instancia, or-
ganización o usuario que haga cumplir los acuerdos 
y normas establecidas. Las organizaciones de las 
comunidades campesinas no tienen esta facultad, 
debido a que los sistemas son longitudinalmente 
largos (sectoriales o multicomunales) y por conve-
niencia prefieren no interferir en las funciones de la 
ALA. Se observa una tendiente monopolización de 
la gestión del Estado, el que se considera la única 
autoridad capaz de gestionar el agua sin considerar 
sus limitaciones de cobertura (económica, personal, 
logística, etc.).
Cabe resaltar la dinámica en la resolución del con-
flicto entre la comunidad de Hilatunga (microcuenca 
vecina) y las comunidades de Huacrahuacho, como 
un ejemplo de movilización social y respeto de los 
derechos consuetudinarios, que indican que el dere-
cho al agua está ligado a la propiedad de la tierra. 
Las familias que no tienen parcelas a lo largo de los 
canales, cubren sus requerimientos con agua de los 
manantes, los que, dependiendo de su caudal, pue-
den ser de uso multifamiliar. En el aprovechamiento 
directo de los manantes, los conflictos se resuelven 
por acuerdos de la Asamblea Comunal o la negocia-
ción directa entre usuarios. Sin embargo, la norma 
oficial y requisitos “técnicos” para otorgar permisos 
de uso para los manantes tienden a ser excluyente y 
a generar potenciales conflictos. El permiso tiene un 
costo que deja afuera a quienes no tienen recursos 
económicos. Se excluye también a quienes no tie-
nen manantes dentro de sus propiedades, por lo que 
éstos no podrán aprovechar del manante que antes 
compartían con su vecino colindante.
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Al interior de los sistemas, los conflictos son re-
currentes y se resuelven parcialmente mediante 
acuerdos entre los usuarios; estos acuerdos no son 
de cumplimiento estricto, su efectividad es media 
o nula. Algunos usuarios que a lo largo del canal y 
fuera de su turno riegan sus parcelas, afectan a los 
usuarios ubicados en las partes bajas del canal. 
Frente a esta situación tendiente al agravamiento, 
se hace necesario mejorar la gestión local mediante 
la recuperación y reconocimiento de la normatividad 
consuetudinaria y el establecimiento de una platafor-
ma de diálogo entre los actores.
Las normas locales que servían como mecanismos 
para la solución de los conflictos se han modificado 
en los últimos años. Es necesario realizar un análisis 
de estos mecanismos y adaptarlos al nuevo esce-
nario, asegurando un mecanismo de trasparencia 
y equidad. Sin embargo, las principales causas de 
los conflictos están referidas al tipo de explotación 
vigente. Por lo tanto, los mecanismos de tratamiento 
de los conflictos deben tener relación con un enfo-
que más amplio coordinado y coherente entre los 
actores.
3.5. Tendencias socio- 
 económicas y políticas  
 sobre el territorio
Demografía:
La tasa de crecimiento de la población del distrito de 
Kunturkanki tiene una tendencia decreciente en los 
últimos 50 años, de acuerdo a INEI19. En el Cuadro 
N° 6 se muestra la variación de población entre los 
dos últimos censos, denotando un crecimiento casi 
nulo. La población infantil, juvenil y adulta joven está 
disminuyendo. De continuar con esta tendencia, su-
poniendo que el sector bajo de la microcuenca, en el 
distrito de Checca, tiene el mismo comportamiento 
demográfico, la población de la microcuenca va a 
decrecer y se va envejecer.
Intervención de las instituciones:
En las dos últimas décadas, hay una creciente in-
tervención de las instituciones que viene afectando 
la gestión de los recursos hídricos. Esto se resume 
en:
i) Promoción de la ganadería vacuna, que genera 
más demanda para riego de pastos exóticos;
ii) Implementación de proyectos hidráulicos ses-
gados a los aspectos infraestructurales, que no 
contribuye a la sostenibilidad de la gestión del 
sistema de uso;
iii) Carencia de estudios y de planificación hídrica 
para optimizar la oferta y demanda de agua en 
un contexto de cambio climático;
iv) Política hídrica oficial que ignora el derecho con-
suetudinario de las comunidades, y que promue-
ve la formalización de los derechos de agua de 
las organizaciones de usuarios;
v) Políticas asistencialistas que no fortalecen la or-
ganización comunal.
Capacidad de regulación  
hídrica de la cuenca:
El sobrepastoreo y el progresivo empobrecimiento 
de la pradera natural, debido a la mayor población 
pecuaria, están provocando la disminución de la ca-
pacidad de recarga del acuífero de la microcuenca, 
lo que contribuye a la disminución de los manantes y 
del caudal de estiaje del río Huacrahuacho y tributa-
19 La tasa de crecimiento intercensal ha disminuido de 
2.56% en el período (1961-1972), a 0.04% en el perío-
do (1993-2007).
CUADRO N° 6: VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN  
DEL DISTRITO DE KUNTURKANKI, SEGÚN EDADES, CENSOS DE 1993 – 2007
Rango de edades Población 1993
Población 
2007 Variación
Menores  de  1  año     118 72 -46
De  1  a  14  años  2268 2041 -227
De  15  a  29  años     1278 1205 -73
De  30  a  44  años 745 977 232
De  45  a  64  años 753 706 -47
De  65  y  más  años 301 493 192
TOTALES 5463 5494 31
Fuente: Elaboración propia, basada en INEI - Censos de Población y Vivienda, 1993 - 2007
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rios. Esto es agravado por la alteración del régimen 
de precipitación por el cambio climático.
Gestión del agua:
El fomento desmedido de la crianza de ganado va-
cuno “Brown swiss” por parte de las instituciones, 
por el cual se está incrementando el área irrigada 
con pastos y forrajes exóticos, está produciendo en 
la microcuenca a una situación de estrés hídrico.
Los comités de riego están procediendo a la forma-
lización de derechos de agua, como una estrategia 
para garantizar la el acceso a un recurso cada vez 
más escaso, así como una respuesta frente al temor 
de la privatización de las fuentes de agua por el go-
bierno central. El ALA y la Junta de Usuarios inducen 
y alientan este proceso.
Sistemas productivos  
y socioculturales:
La produccción de la microcuenca va hacia una 
especialización y monocrianza de vacunos de raza 
Brown swiss, que podría poner en riesgo la soste-
nibilidad de la misma actividad pecuaria y el medio 
ecológico, dado que esta crianza implica alta de-
manda de agua y alimento. Consecuente, se podría 
desencadenar los siguientes problemas:
• Reducción del área cultivada en secano de tu-
bérculos y granos altoandinos.  
• Sobrepastoreo y disminución de la cobertura ve-
getal.
• Menor capacidad ambiental de recarga hídrica. 
• Mayor demanda de agua por el incremento de 
áreas de pastos cultivados. 
• Erosión acelerada de las especies de pastos na-
turales palatables, retraso de su reproducción y 
crecimiento y pérdida de semillas, todo ello debi-
do a la escasa disponibilidad del agua.
• Incremento de plagas y enfermedades, debido al 
aumento de la temperatura máxima diaria y a los 
períodos inesperados de sequedad y humedad.
• Mayor inequidad en el acceso al agua. 
• Modificación de la estructura familiar y aumento 
de las brechas socio culturales. 
• Incremento de la migración. 
Seguridad alimentaria:
La variabilidad y cambio climático ha afectado nega-
tivamente la seguridad alimentaria. El germoplasma 
de cultivos andinos se encuentra en pérdida pro-
gresiva. Esto también se debe a cambio de hábi-
tos alimenticios del poblador. Por lo tanto, la dieta 
alimenticia está cambiando de productos andinos a 
productos alimenticios externos. Esto también gene-
ra inestabilidad económica y la necesidad de mayo-
res de ingresos monetarios, obligando a modificar la 
estrategia económica familiar y optar por la produc-
ción vacuna para tener liquidez monetaria  (vía venta 
de lácteos). Esta situación es fuente de vulnerabili-
dad frente al cambio climático (Canahua, 2009).
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4.1. Tendencias climáticas  
 observadas por la 
       población
En el marco del estudio, se vio por conveniente re-
coger las percepciones de la población local sobre 
el cambio climático. Esto con el objeto de comple-
mentar y contrastar la (escasa) data e información 
meteorológica y climática disponible sobre esta mi-
crocuenca altoandina.
Los principales efectos del cambio climático y varia-
bilidad climática localmente percibidos son: incre-
mento de la temperatura máxima y mínima diaria, 
incremento de los vientos, ampliación de la época 
de heladas, aumento de la radiación solar, retraso en 
la temporada de lluvias, mayor ocurrencia de even-
tos pluviales intensos o torrenciales. Estos cambios 
climáticos han generado o contribuido a efectos ne-
gativos en los medios de vida en general, sistemas 
productivos y la salud de las personas.
Estos efectos del cambio climático sobre los recur-
sos hídricos están causando una reducción acelera-
da de los rendimientos de los manantiales naturales 
y del caudal del río Huacrahuacho, especialmente 
en la época de estiaje (mayo – octubre).
Sigue el Cuadro N° 7, que detalla los principales ele-
mentos observados del cambio climático y sus efec-
tos, tal como son percibidos por la población de la 
microcuenca Huacrahuacho.
4.  Manifestaciones  
 del cambio climático  
 en el territorio
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CUADRO N° 7: CAMBIO CLIMÁTICO OBSERVADO Y SUS PRINCIPALES EFECTOS  
PERCIBIDOS POR LA POBLACIÓN DE LA MICROCUENCA HUACRAHUACHO
Variable Cambios Efectos sobre  los recursos naturales
Efectos sobre actividades productivas  
y/o los activos sociales
Precipitación
Antes el período de lluvias 
iniciaba en setiembre, ahora 
en diciembre.
Antes las lluvias eran suaves 
y menudas, ahora las hay 
mayor incidencia de lluvias 
torrenciales y con tempestad.
Las granizadas se presentan 
con más frecuencia y el tama-
ño del granizo es mayor.
Los manantes de agua y 
los bofedales (humeda-
les) han disminuido no-
tablemente y algunos se 
han secado (ver nota 4).
Disminución del caudal 
del río y de los principales 
cursos de agua (en la 
época de estiaje).
Antes la humedad del 
suelo se mantenía, ahora 
el suelo se seca más rá-
pido y se raja, las plantas 
y los pastos se marchitan 
y merman; pastos no 
crecen como antes (ver 
nota 5).
Pérdida de nevados 
(montaña Laramani)
Incremento de temperatura ha traído 
plagas y enfermedades en crianzas y  
cultivos.
Sequedad y reducción de pastos 
y distancia de las fuentes de agua 
disminuyen la productividad pecuaria 
(ver nota 5).
Severo frío enflaquece y enferma 
animales; heladas están produciendo 
mortandad en crías.
Sequedad de pastos induce quemas.
Los cultivos andinos al secano se 
afectan o pierden por las heladas y (en 
menor grado) por las granizadas. Esto 
ha inducido a una disminución del área 
con cultivos andinos tradicionales (papa 
amarga, ccañihua, quinua y habas).
Rayos matan personas, caballos y 
queman casas.
Temperatura  
máxima diaria Ha incrementado.
Temperatura  
mínima diaria Ha disminuido (ver nota 3).
Pérdida de nevados 
(montaña Laramani).
Se ha extendido, era de 
junio a julio; ahora de abril a 
octubre.
Heladas más dañinas que 
granizadas.
Efectos de cambios en las variables 
climáticas sobre los recursos naturales 
contribuyen a la reducción de la produc-
tividad agropecuaria.
Escasez de agua genera mayor presión 
sobre infraestructura de riego y conflic-
tos entre regantes.
Eventos de remoción en masa en lade-
ras producidos por las lluvias torrencia-
les (ver nota 5), afectan la infraestructu-
ra de riego.
Vientos fuertes destrozan techos de 
calamina, de escuelas, viviendas y 
cobertizos.
Infraestructura de concreto se deteriora 
por efecto de heladas.
Reducción de manantes disminuye el 
acceso a fuentes de agua para consu-
mo humano y atenta contra la salud de 
la población.
Exceso de frío incrementa la morbilidad 
infantil (IRA’s).
Humedad relativa Ha disminuido.
Radiación solar 
Ha incrementado de manera 
perceptible.
“El sol ahora quema más”.
Vientos
Mayor incidencia de vientos 
fuertes y huracanados, en 
cualquier época del año.
Vientos fuertes dispersan las 




Ahora caen rayos con más 
frecuencia; incluso caen rayos 
sin lluvias (chaquirayo).
Notas: (1) Cuadro resume la discusión de tres grupos de trabajo de unas 15 personas cada uno, compuestos por varones 
y mujeres, representantes de 15 de las 16 comunidades campesinas de la microcuenca, realizado en la localidad de El 
Descanso, el 10 de Setiembre del 2009; (2) Cambios, efectos e impactos han sido percibidos en el período de vida de los 
participantes; (3) Este cambio es más fuerte en la comunidad de Kcasillo Phatanga; (4) La reducción de los bofedales y los 
manantes también en parte se atribuye a cambios en la cobertura del suelo, manejo de los pastos (sobrepastoreo y quema 
de pastos) y demás factores antrópicos locales; (5) También en parte se atribuye a cambios en la cobertura del suelo, manejo 
de los pastos (sobrepastoreo, quema de pastos) y demás factores antrópicos locales.
Fuente: Elaboración propia.
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5.1. Factores de vulnerabilidad  
 (social, cultural y econó-    
 mica de la población
Especialización productiva  
al Brown swiss:
Al analizar los sistemas productivos se observó el 
auge de la crianza del ganado vacuno de la raza 
Brown swiss en la microcuenca. Este incremento se 
debe básicamente al fomento que las instituciones, 
en apoyo a las familias campesinas que buscaban 
una alternativa válida frente a la necesidad de incre-
mento del ingreso monetario para suplir la falta de 
productos alimenticios de autoconsumo (cultivos an-
dinos tradicionales).
Sin embargo, la creciente demanda de agua debido 
al incremento del cultivo de pastos exóticos (utiliza-
dos para alimentar al ganado vacuno) ha generado 
competencia por el acceso al recurso hídrico, lo que 
sumado a la reducción de la oferta natural del agua 
como efecto del cambio climático, deriva en conflic-
tos entre los usuarios. 
La microcuenca Huacrahuacho es un ejemplo más 
del intervencionismo institucional sin antes haber 
realizado estudios previos sobre la soportabilidad 
del ecosistema, el ordenamiento territorial, la ofer-
ta de agua y los efectos de la explotación ganadera 
vacuna. 
En la Figura N° 7 se sintetiza el análisis de la inte-
rrelación causa-efecto alrededor de la apuesta ins-
titucional y la demanda de parte de los productores 
pecuarios en la microcuenca Huacrahuacho, que 
generaron el cambio productivo hacia la crianza de 
ganado vacuno. Muestra en este sentido cómo este 
proceso ha causado conflictos por el agua y ha con-
tribuido a incrementar la vulnerabilidad de las comu-
nidades frente al cambio climático.
Deterioro ambiental:
Son causados y/o agravados también por factores 
de origen antrópico local, que se suman a los efectos 
negativos del proceso de variabilidad y cambio cli-
mático, en la cantidad y calidad de la oferta hídrica. 
Estos son principalmente:
i) la afectación de la calidad de la cobertura vege-
tal en las cabeceras de cuenca causados por el 
sobrepastoreo, la quema de pastura y de cober-
tura vegetal, que atenúa la recarga del acuífero 
y contribuye a la disminución de los caudales de 
agua superficial y el rendimiento de los manan-
tiales naturales o manantes, incluso algunos ya 
se han secado;
ii) contaminación de las aguas superficiales del río 
Huacrahuacho por afluentes de uso poblacio-
nal no tratados, que atentan contra el ecosiste-
ma acuático y contra la salud de los habitantes, 
aguas abajo.
Debilitamiento de la  
organización comunal:
La comunidad, no es actualmente una organización 
sólida en la microcuenca. Los comuneros mayores 
perciben que la comunidad ha perdido tradición de 
trabajo colectivo. Una de las principales funciones que 
actualmente desempeñan los directivos de las comu-
nidades es solicitar y tramitar apoyos y proyectos en 
las instituciones públicas, a favor de la comunidad. 
El debilitamiento de la organización de la comuni-
dad se evidencia por la disminución de tierras de 
manejo o gestión comunal, y por la desaparición de 
las empresas comunales. Las causas a las que pue-
de deberse, entre otras, a las siguientes: i) mayor 
articulación con el mercado, a través de iniciativas 
individuales y no colectivas; ii) progresivo cambio 
del modo de pensar, actuar y producir, dejando el 
comunal, hacia lo grupal o familiar; iii) políticas asis-
5.  Factores y niveles  
 de vulnerabilidad
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FIGURA N° 7: PROMOCIÓN DE LA CRIANZA DEL GANADO VACUNO Y LA RELACIÓN  
CON LA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA HUACRAHUACHO
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tencialistas de las instituciones de promoción y/o de 
desarrollo social.
Una explicación más estructural al problema es an-
tropológica y socio-política: el choque cultural entre 
la cultura indígena y la cultura occidental, proceso 
histórico iniciado en la Colonia. Esto ha devenido a 
una situación actual en donde existe una relación in-
tercultural desigual, carente de enfoque intercultural, 
de gran asimetría de poder, marcada por relaciones 
de subordinación – dominación, entre la cultura an-
dina campesina endógena y la cultura moderna y 
oficial, exógena, en donde obviamente la cultura do-
minante impone sus condiciones e intereses a la cul-
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tura subordinada. La contradicción se hace patente 
cuando las comunidades son obligadas a “abrirse” 
ante actores exógenos, sea difusos (mercado) o in-
dividualizado (empresa minera), proceso que se dio 
con más fuerza desde que la carretera conectó El 
Descanso con el entorno macroregional.
Carencia de agua segura  
para consumo humano:
Los niveles de acceso a servicios de agua poblacio-
nal en las comunidades campesinas son muy bajos 
(26%), por debajo del promedio regional para el me-
dio rural. Las comunidades rurales de la microcuen-
ca no toman agua segura. Esta situación es histórica 
pero puede agravarse en la perspectiva del cambio 
climático y sus efectos en la disminución de la oferta 
hídrica (manantes) y es sin duda un factor de vul-
nerabilidad de las comunidades de Huacrahuacho 
frente al cambio climático, que atenta contra la salud 
e incluso la vida de las personas.
Esta vulnerabilidad se acrecienta con las deficien-
cias en la capacidad de gestión de los operadores 
y limitada sostenibilidad de los servicios de agua y 
saneamiento, en donde hay responsabilidad de las 
instituciones que tienen el encargo de proveerlo, de 
acuerdo al marco legal. 
Acceso al riego y no sostenibilidad 
de los sistemas de riego:
La “apuesta por el Brown swiss” ha generado dife-
rencias y privilegios en las condiciones del acceso al 
uso agrario del agua. El 21% de las familias rurales 
cuentan con infraestructura de riego (para pastos). 
De hecho, la mayoría de las familias rurales (79%) 
no cuentan con agua de riego, y dependen del agua 
de lluvia y pequeños manantiales de uso familiar, lo 
que las hace más sensibles a los efectos del cambio 
climático sobre los recursos hídricos.
Los sistemas de riego no muestran ser actualmente 
sostenibles. Requieren de apoyo externo para sol-
ventar su mantenimiento y reparación. Esto se debe 
en parte a limitaciones económicas de los usuarios, 
así como a la implementación de políticas institucio-
nales (estatales y no gubernamentales) asistencia-
listas y paternalistas (Salcedo, 2007). Asimismo, por 
la debilidad de la capacidad de gestión del Comité 
de Regantes, cuya normatividad de gestión interna 
está verticalmente establecida por la autoridad ofi-
cial. Un indicador de esta situación es la dificultad en 
resolver los conflictos por al agua sin la intervención 
de la autoridad externa.
Intervenciones de las  
entidades públicas:
Las intervenciones de las instituciones públicas di-
recta o indirectamente han provocado o exacerbado 
vulnerabilidades frente al cambio climático en la po-
blación de la microcuenca, de diversas formas:
• La ALA, al no cumplir con su rol planificador de 
del agua por microcuenca y al no contar con una 
política de reconocimiento al derecho consuetu-
dinario que contribuya a empoderar a las organi-
zaciones de usuarios;
• Las instituciones de promoción y de desarrollo 
social, al implementar políticas asistencialistas, 
que no han fortalecido a la organización comu-
nal, sino por el contrario.
• Las municipalidades y los proyectos del Gobierno 
Regional, FONCODES, y otras, al conformar una 
apuesta inter-institucional para la especialización 
productiva al Brown swiss en la microcuenca;
• Las municipalidades, al no asumir adecuada y 
plenamente su rol en la provisión y gestión del 
agua y saneamiento, y de liderazgo en la gestión 
ambiental y gestión del desarrollo sostenible de 
su ámbito.
5.2. Factores de vulnerabilidad  
 ante las amenazas  
 climáticas
Impactos de amenazas climáticas 
sobre los recursos hídricos
Aplicando el concepto de vulnerabilidad que propo-
ne el IPCC (2008), se ha analizado y representado 
esquemáticamente la relación de causalidad e inte-
rrelación entre los diversos factores de vulnerabili-
dad identificados en la microcuenca Huacrahuacho, 
lo cual se expresa en el Figura N° 8.
Se observa en la figura tres motores generadores 
de la vulnerabilidad frente al cambio climático que 
confrontan las comunidades de la microcuenca (en 
círculo azul). Detrás de la mayor exposición de la 
población al conjunto de elementos climáticos inci-
dentes en Huacrahuacho, están los productores y 
consumidores de las naciones industrializadas del 
hemisferio norte, quienes han puesto en marcha 
este motor. Pero también incide el actor local que 
interviene sobre el medio biofísico (suelo, agua, co-
bertura vegetal), lo deteriora y efectúa un cambio de 
uso del suelo que afecta las condiciones climáticas 
de la zona. Es el segundo motor generador.
Hay un tercer motor generador de la vulnerabilidad, 
que está representado por los agentes nacionales 
políticos y económicos que toman decisiones y/o 
intervienen directa o indirectamente en la micro-
cuenca, las que incrementan la sensibilidad al cam-
bio climático y/o atentan o reducen la capacidad de 
adaptación al cambio climático de la población local, 
a través de los factores indicados en la figura.
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La interrelación entre la gestión y los conflictos por el 
agua, y el cambio climático se expresa en la Figura 
N° 9. Una mirada a la figura permite observar que la 
problemática de la gestión del agua se caracteriza 
por los siguientes aspectos, que están íntimamente 
interrelacionados: 
• El intrincado vínculo entre cambio climático, la 
gestión del agua y los conflictos por el agua.
• Desencuentros y tensiones entre los actores de 
la gestión social, gestión pública y gestión priva-
da del agua. Esta situación induce la generación 
y desencadenamiento de mayores problemas.
• El círculo vicioso que enlaza la pobreza estruc-
tural, los conflictos por el agua, la degradación 
ambiental y al marco legal e institucional, con los 
desencuentros entre la gestión social, pública y 
privada del agua. 
• La alteración de la capacidad de recarga hídrica 
(de la cuenca) como consecuencia de la pobreza 
estructural, conflictos por el agua, degradación 
ambiental y el marco legal e institucional. Esto 
coincide con lo señalado por IPROGA – Concer-
tación (2009).
• La débil gobernabilidad que se produce como 
resultados de la interacción de todos estos fac-
tores.
Obsérvese que estos círculos viciosos significan cir-
cuitos que no requieren del cambio climático para 
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FIGURA N° 8: LA VULNERABILIDAD DE LA MICROCUENCA HUACRAHUACHO FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Un importante aspecto a resaltar es que no hay tal 
vínculo directo y simple “cambio climático – conflicto 
por el agua”. Los efectos e impactos provenientes 
del cambio climático actúan en forma agregada y 
exacerban una compleja problemática de la gestión 
del agua, ya existente y de fuertes raíces históricas. 
Es por ello que en el modelo que se plantea, el cam-
bio climático se ubica en un extremo de la figura, y 
los conflictos por el agua en el otro extremo. Entre 
ellos hay toda una red de elementos intermedios in-
terrelacionados, incluso mediante vínculos que se 
retroalimentan mutuamente.
En la medida que los efectos del cambio climático 
sobre el sistema hídrico se acentuarán con el tiem-
po, se espera un mayor peso de la incidencia de este 
factor sobre la gobernabilidad del agua (UNESCO, 
2009: 73). Ante la perspectiva y tendencia de agudi-
zación del cambio climático, se debe tener presente 
que la solución a la problemática de la gestión del 
agua es condición previa a atender y solucionar, si 
se pretende estar en condiciones de enfrentar exito-
samente la amenaza que significa el cambio climáti-
co para las comunidades de Huacrahuacho.
Otro aspecto importante a reconocer es que, si bien 
la problemática de la gestión del agua afecta direc-
tamente a los actores endógenos de la microcuen-
ca, en esta problemática están involucrados actores 
exógenos, del nivel sub-nacional, nacional e incluso 
global o internacional (Urteaga, 2006; IPROGA–
Concertación, 2009). Los actores exógenos pueden 
estar físicamente muy distantes, pero su actuación 
y desempeño puede afectar significativamente, mu-
chas veces en forma negativa, a la gestión del agua 
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FIGURA N° 9 GESTIÓN DEL AGUA, CAMBIO CLIMÁTICO Y CONFLICTOS POR EL AGUA EN LA MICROCUENCA
Fuente: elaboración propia
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Es el conjunto identificado de medidas de adapta-
ción al cambio climático que están en curso, por 
iniciativa de las familias y las comunidades campe-
sinas de la microcuenca; ya sea de origen ancestral, 
o de reciente identificación y adopción. Es recomen-
dable propiciar este tipo de medidas, espontáneas, 
reactivas y privadas. Un objetivo que se propone es 
evitar o atenuar la opción por la última medida, la 
más radical: migrar.
Manejo agropecuario y seguridad 
alimentaria:
• Escalonamiento de la siembra de los cultivos: 
efectuar la siembra del cultivo en dos períodos 
de tiempo diferentes, para reducir el riesgo de 
pérdida ante la impredictibilidad climática (au-
sencia de lluvia, ocurrencia de heladas, granizo) 
durante el período vegetativo.
• Cambio de cédula de cultivo: cambiar hacia cul-
tivos que sean más resistentes a la sequía, hela-
das o granizadas.
• Construcción de silos rústicos: con el objeto de 
almacenar los pastos y forrajes en época de llu-
vias para utilizarlos en épocas de estiaje.
• Empleo de variedades y ecotipos: utilizar varie-
dades y ecotipos nativos para sus cultivos, cada 
uno de ellos con propios atributos que le permite 
resistir inclemencias climáticas. Esto ahora inclu-
ye buscar y recuperar esas variedades y ecoti-
pos, puesto que son más escasos.
• Crianza del ganado vacuno mejorado como al-
ternativa de seguridad alimentaria y económica 
ante el mayor riesgo climático para la siembra de 
cultivos andinos de autoconsumo.
Uso y manejo del agua:
• Postergación de la siembra de cultivos andinos: 
modificación del calendario de siembras de los 
cultivos al secano (laymes), con el objeto de ade-
cuarse al nuevo patrón de régimen de lluvias y 
reducir el riesgo a pérdida.
• Construcción de estanques para riego a nivel 
familiar: con el objeto de almacenar el volumen 
nocturno de agua y regar durante el día con ma-
yor eficiencia y control.
• Aprovechamiento de lagunas naturales: cons-
trucción de diques rústicos que permitan aprove-
char las depresiones naturales para recolectar y 
aprovechar el agua de lluvia o de manantes.
Relaciones sociales y gestión         
comunal:
• Formalización de derechos de uso de agua ante 
el Estado, como una estrategia de seguridad o 
de asegurar los recurso escasos, como respues-
ta al medio natural en donde la oferta se van re-
duciendo, y dado el medio cultural y político en 
donde su derecho al agua es “diluible”.
• Mejoramiento de la infraestructura de riego: a tra-
vés de revestimiento de tramos críticos o zonas 
de alta infiltración en el canal, aprovechando las 
oportunidades que los actores institucionales les 
ofrecen.
Migración:
• La “carta bajo la manga” a la que ha recurrido y 
recurre el poblador local, cuando ve mínimas o 
nulas las posibilidades de éxito al enfrentar los 
efectos e impactos negativos (directos e indirec-
tos) del cambio climático, migra temporal o defi-
nitivamente hacia las zonas urbanas.
6.  Estrategias de adaptación   
 autónoma de la población
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7.1. Conclusiones
a. No existe una tradición ancestral comunal en tor-
no al riego en la microcuenca Huacrahuacho. La 
gestión del uso agrario del agua se hace a través 
de comités de regantes, que en promedio mues-
tran debilidad en la gestión del agua. La comuni-
dad no tiene mayor participación ni control en la 
gestión de los sistemas de riego.
b. El cambio climático ha incrementado el riesgo 
para la producción de cultivos andinos, orienta-
dos al autoconsumo. Esto ha inducido a las fa-
milias a la búsqueda de alternativas de ingresos 
monetarios para comprar alimentos de origen 
externo, encontrando respuesta en la crianza de 
vacunos de raza Brown swiss, promovida por las 
instituciones externas y las municipalidades. Esta 
apuesta institucional ha causado una creciente 
demanda por agua de riego para instalación de 
pastos cultivados exóticos. Esta situación, suma-
da a la disminución de la oferta de agua, está 
generando una situación de estrés hídrico en la 
cuenca.
c. Los sistemas agua, de riego y poblacional, no 
muestran ser actualmente sostenibles. Esto se 
debe en parte a limitaciones económicas de los 
usuarios, a la débil capacidad de gestión de la or-
ganización de usuarios, así como a la implemen-
tación de políticas institucionales asistencialistas 
y paternalistas.
d. No hay una instancia que aglutine y represente 
a los usuarios de agua de la microcuenca y que 
ejerza un rol funcional en la gestión del agua. Las 
organizaciones locales no se sienten representa-
dos por la Junta de Usuarios y la perciben como 
la ventanilla de cobranza y el brazo intermediario 
de la acción administrativa y controlista Estatal.
e. Las intervenciones de las instituciones estatales 
y no gubernamentales en proyectos hidráulicos 
se han caracterizado por: i) escasa o nula partici-
pación de la comunidad en los aspectos de dise-
ño; ii) sesgadas a los aspectos infraestructurales, 
dejando de lado el desarrollo de capacidades y 
los derechos de agua; iii) obviando la evaluación 
ex ante de los posibles efectos e impactos de las 
intervenciones sobre los recursos y medios de 
vida afectados por el cambio climático.
f. La Administración Local del Agua – ALA Sicuani 
no está realizando las funciones y competencias 
que la Ley de Recursos Hídricos le asigna. Re-
duce sus actividades a temas administrativos for-
males y la aplicación de la normatividad del nivel 
central, concentrando sus acciones estratégicas 
en la formalización de los derechos de uso de 
agua. La ALA no ejerce una política de reconoci-
miento a los derechos consuetudinarios de agua 
de las organizaciones de las comunidades cam-
pesinas.
g. Las comunidades campesinas de la microcuenca 
muestran actualmente debilidades organizativas. 
Las causas son diversas, siendo un probable 
factor principal las formas de relacionamiento de 
las comunidades con el mercado y los actores 
exógenos.
h. Los conflictos por el agua y la situación de con-
flictividad en la microcuenca Huacrahuacho son 
sólo en parte explicados por la escasez del agua 
como efecto del cambio climático. No hay un 
vínculo directo y simple cambio climático – con-
flicto por el agua. Los conflictos se configuran, 
agravan y se agudizan como resultado de una 
problemática que trasciende al cambio climático 
e incluso a la gestión del agua, cuyos principales 
factores son:
• Fomento de la ganadería vacuna en base a 
Brown swiss, desde las instituciones y la pro-
pia demanda de las familias campesinas, que 
ha generado presión sobre el recurso hídrico;
7.  Conclusiones y Propuestas
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• Intervenciones institucionales en proyectos 
de riego con sesgo infraestructural, sin tomar 
en cuenta los aspectos sociales, ni los dere-
chos de agua existentes;
• Incumplimiento del rol rector y planificador de 
la autoridad de agua en la gestión territorial 
local del agua; 
• Marco legal inadecuado y políticas hídricas 
del Estado que desconocen y niegan los de-
rechos consuetudinarios de las comunidades 
y organizaciones locales de usuarios.
• Debilitamiento de la comunidad campesina 
como medio de vida y estrategia de manejo 
de recursos naturales y gestión ambiental.
i. En la microcuenca Huacrahuacho se está con-
figurando una situación de crisis de goberna-
bilidad local del agua. Esto se evidencia por la 
situación de alta conflictividad entre los usuarios 
y los actores por el agua y por los desencuentros 
y tensiones entre los actores de la gestión social 
del agua con la gestión pública del agua.
j. Las causas de la vulnerabilidad ante el cambio 
climático que confrontan las comunidades cam-
pesinas de la microcuenca, no solamente pro-
vienen de la mayor exposición a las variables 
climáticas incidentes. La acción de los actores 
locales, a través del cambio de uso de la tierra 
y el deterioro de los recursos naturales de la mi-
crocuenca, así como la acción de los actores ins-
titucionales principalmente exógenos, exacerba 
dicha vulnerabilidad.
7.2. Propuestas para  
 la adaptación
Condiciones de éxito:
Aspectos básicos a considerar como punto de parti-
da de una estrategia de adaptación al cambio climá-
tico que pretenda ser eficaz.
• Saberes de las comunidades campesinas: recono-
cimiento y el aprovechamiento de las capacidades 
y conocimientos ancestrales de las comunidades 
campesinas para la adaptación a la variabilidad 
climática en ecosistemas de alta montaña.
• Proceso participativo y concertado: implementar 
un proceso “de abajo hacia arriba” que conjugue 
aportes y esfuerzos con las iniciativas y medidas 
“de arriba hacia abajo”, con un enfoque intercul-
tural.
• Tangible e intangible: complementar obras de 
infraestructura y equipamiento con acciones de 
desarrollo de capacidades, las políticas y norma-
tividad pertinentes.
• Proceso integral: partir de un análisis sistémico 
y de causa-efecto, que conduzca a soluciones 
integrales, articuladas programáticas en un plan, 
que harán sinérgicas las acciones.
• Corto, mediano y largo plazo: combinar accio-
nes tanto de corto, como mediano y largo plazo, 
a través de un proceso de aprendizaje de tipo 
“ensayo-error”. 
• Rol de municipalidad: clave para converger ini-
ciativas y acciones “de arriba hacia abajo” (de 
los actores institucionales competentes), con 
iniciativas y acciones “de abajo hacia arriba” (de 
comunidades, organizaciones de usuarios y ac-
tores locales). 
• La estrategia de la estrategia: partir de evaluar a 
los actores exógenos y endógenos, para asegu-
rar a los que están a favor, ganarse a los indife-
rentes y neutralizar a los opositores.
• Aliado externo: es estratégico que a lo largo de 
este proceso la municipalidad cuente con aliados 
externos con roles de facilitación de procesos, 
asesoría e incidencia política, vinculación con 
actores clave exógenos.
Características de  
una medida eficaz:
Toda acción, medida o proyecto, que pretenda ser 
elemento eficaz de adaptación planificada al cam-
bio climático, y/o para la reducción de las vulnera-
bilidades de una comunidad o la sociedad, frente al 
cambio climático, deben reunir las siguientes carac-
terísticas: 
• Ser parte de una estrategia global e integral; 
• Ser socialmente legitimada; 
• Positiva en todos sus efectos; 
• Sostenible.
Medidas de adaptación  
específicas a considerar:
Se propone considerar, discutir y evaluar, entre otras, 
las siguientes medidas de adaptación planificadas, 
anticipadas y públicas, en la perspectiva de ser par-
te de una futura estrategia de adaptación al cambio 
climático. Notar que éstas no se circunscriben en el 
nivel local.
•	 Uso	y	gestión	del	agua	y	ambiente:
Siembra y cosecha de agua: inducir y propiciar la re-
carga del acuífero, así como las acciones de manejo 
y conservación de agua en la microcuenca, para evi-
tar que sigan disminuyendo los manantes y disponer 
de más agua en la parta baja de la microcuenca.
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Implementar servicios sostenibles de agua  y sanea-
miento: el desarrollo de capacidades del ente opera-
dor y en familias usuarias, el desarrollo de capacida-
des de las instituciones con competencias en el uso 
poblacional del agua y gestión del servicio. 
Implementación de un programa de educación am-
biental: a nivel escolarizado en los niveles inicial, 
primaria y secundaria, para la preservación del am-
biente y la conservación de los recursos naturales 
renovables. Incluye la capacitación a docentes.
•	 Manejo	 agropecuario	 y	 seguridad	 ali-
mentaria: 
 Promover la crianza de camélidos sudamericanos 
(alpaca y llama): por el lado zootécnico, refresca-
miento genético y mejoramiento de las condicio-
nes de manejo y sanidad. Por el lado económico, 
la promoción del mercado y comercialización, 
generación de valor agregado, de organización y 
asociación entre productores y alianzas con otros 
agentes económicos exógenos.
 Promoción de cultivos andinos tradicionales: el 
trabajo agronómico de selección natural, recupe-
ración del germoplasma y mejoramiento genéti-
co, para la papa amarga, quinua, cañihua. Pro-
mover el cultivo comercial de la quinua.
•	 Institucionalidad	 y	 gestión	 territorial	
del agua:
 Fortalecer las capacidades de gestión del agua 
y gestión ambiental de la Municipalidad: en el 
marco de una estrategia nacional de descentra-
lización. Crear un Área técnica operativa para 
la gestión ambiental, lo cual implica modificar el 
organigrama estructural de las municipalidades 
distritales, así como otorgarle un adecuado pre-
supuesto operativo. 
 Reconocimiento de los derechos consuetudina-
rios de agua de las comunidades campesinas: 
seguridad jurídica para la comunidad campesi-
na. Que el Reglamento de la Ley de Recursos 
Hídricos (LRH) reconozca las formas y normas 
propias y autónomas de organización de las or-
ganizaciones de usuarios andinas y que la ALA lo 
implemente.
 Creación de una plataforma local: para promo-
ver el involucramiento y la participación activa de 
las organizaciones de usuarios y actores de la 
gestión social del agua, en la gestión pública del 
agua, la gestión integrada de los recursos hídri-
cos, y la gestión de los conflictos con enfoque 
preventivo. Que el reglamento de LRH reconoz-
ca esta instancia de gestión participativa local.
7.3. Vacios en conocimiento e  
 incertidumbre
La investigación ha generado interrogantes y nuevas 
hipótesis, que ameritan ser tomadas en cuenta para 
futuras investigaciones. Entre éstas, se destaca:
Vacíos de información:
La incidencia que tiene la migración y venta de la 
fuerza de trabajo externa, dentro del ingreso familiar 
anual y su importancia como alternativa de capitali-
zación para un número significativo de las familias 
de la microcuenca.
Balance hídrico detallado a nivel de la microcuenca, 
para cuantificar las condiciones de estrés hídricos, 
que condiciones para la declaración del agotamiento 
de la microcuenca.
Causas y consecuencias de la problemática social 
de las comunidades campesinas de la microcuen-
ca, así como alternativas de solución. Roles que le 
competen asumir a la comunidad en el marco de una 
estrategia local y regional de adaptación al cambio 
climático.
Nuevas hipótesis:
Los problemas y conflictos de la gestión del agua 
y las vulnerabilidades del sistema social de la mi-
crocuenca frente al cambio climático, pueden ser en 
parte explicados en el choque cultural entre la cultu-
ra indígena y la cultura occidental, proceso histórico 
iniciado en la época colonial.
El mayor generador de la vulnerabilidad frente al 
cambio climático del sistema social de la microcuen-
ca, proviene de la acción de los actores o agentes 
exógenos institucionales políticos y económicos, 
que toman decisiones, influyen en ellas y/o intervie-
nen directamente en la microcuenca, las que incre-
mentan la sensibilidad al cambio climático y/o redu-
cen la capacidad de adaptación al cambio climático 
de la población local. 
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A las comunidades campesinas, familias y dirigentes de la microcuenca Huacrahua-
cho, quienes nos acogieron, brindaron información y apoyo para realizar este estudio. 
Ellos nos compartieron sus saberes, vivencias, expectativas, temores, sueños. Confia-
ron en nosotros.
A las autoridades y personal de las Municipalidades Distritales de Kunturkanki y Chec-
ca, quienes no sólo proporcionaron importante información, sino que facilitaron el pro-
ceso de la investigación de campo.
A las instituciones públicas y privadas de la región Cusco, quienes nos abrieron las 
puertas, brindaron información y compartieron su tiempo con nosotros.
A los colegas de los otros equipos temáticos de investigación, quienes nos demostra-
ron su amistad y colaboraron con la información requerida a lo largo de la investigación.
Al equipo técnico del PACC, por el decisivo apoyo técnico brindado y por la calidez con 
que compartieron con nosotros.
Al tesista Bach. José Antonio Campana Monzón, por su valioso apoyo en la realización 
del trabajo de campo.
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